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Resume
Denne rapport omhandler Danmarks udviklingsbistand og hvorvidt denne bidrager tilfredsstillende til at
FN’s 2015-mål bliver opnået. I rapporten vil der være en undersøgelse af den historiske kontekst 2015-
målene er lavet ud fra, en analyse af Danmarks nye rettighedsbaserede tilgang til udviklingsbistand (2012),
en analyse af baggrunden for Paris-erklæringen og herigennem en vurdering af om Danmark bidrager
effektivt på udviklingsområdet. Der vil også være eksempler på to danske projekter og en gennemgang af
positive effekter af udviklingsbistanden.
Abstract
This paper deals with Danish development aid and seeks to find if Denmark contributes satisfactory to the
meeting of the United Nations Millennium Goals. The report will contain an explanation of the historical
context in which the Millennium Goals are created, an analysis of Denmark’s new human-rights-based
approach to development aid (2012), an analysis of the context of the Paris Declaration and through this an
assessment of whether Denmark contributes effectively to development. There will also be examples of
two Danish projects and a review of the positive effects of development assistance.
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Akronymer
Disse forkortelser vil forekomme i rapport. Denne side kan man altid slå op på igen, hvis man ikke kan
huske hvad forkortelserne står for.
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome eller på dansk erhvervet immundefektsyndrom
BNP Brutto National Produkt
DAC Development Assistance Committee – FN’s udviklingskomité
CDF Comprehensive Development Framework
FAO The Food and Agriculture Organisation of the United Nations – FN’s Fødevare- og
landbrugsorganisation
FN De Forenede Nationer
GDP Gross Domestic Product
HDI Human Development Index
HIV Humant Immun defect Virus
IAEG United Nations Inter Agency and Expert Group
IDG International Development Goals
ILO International Labour Organisation
IMF Den Internationale Valuta Fond
MDG Millennium Development Goals
OECD Organization for Economic Cooperation and Development
PREM Poverty Reduction and Economic Management Network
TRADE Traning for Development
UNDP The United Nations Development Programme
UDHR United Declaration of Human Rights
UNHCR United Nations High Commission for Refugees
UNICEF United Nations Children’s Fund
UNUWIDER United Nations University World Institute for Development Economics Research
WHO Verdenssundhedsorganisationen
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Kapitel 1
Introduktion
I en stadig mere globaliseret verden kommer verdens problemer tættere og tættere på, det er svært at
sidde med sin vitaminholdige aftensmad og ignorere de tydeligvis sultende og fattige børn i Afrika på tv-
skærmen. Det bliver ikke en nemmere virkelighed, når man finder ud af hvor meget tid og hvor mange
penge der er blevet brugt på at afhjælpe verdens fattige nationer med disse åbenlyse problemer. Vi vil i
denne rapport analysere Danmarks bidrag til at forhindre de mange problemer verden står over for.
Problemfelt
Globalisering har ofte været forbundet med de sidste årtiers hastige teknologiske fremskridt, eksempelvis
Internet og mobiltelefoni, som har været med til at øge menneskers mulighed for at kommunikere
uafhængigt af tid og sted, men også den stigende samhandel på tværs af landegrænser er med til at øge
globaliseringen, dette har åbnet nye muligheder for vareafsættelse. Teknologiens fremkomst har også
gjort, at kapital nu kan flyttes på få sekunder, uafhængigt af afstand. Mennesker kan nu rejse jorden rundt,
uden det koster enorme mængder penge eller tid. Den stigende interaktion mellem forskellige folkefærd er
med til at udvide menneskers horisont, fra at være lokalt fokuseret til at have et langt bredere og globalt
perspektiv. Informationer, ideer og nyheder går nu hurtigere end nogensinde før på tværs af kulturer og
landegrænser. Udviklingsbistanden spiller en vigtig rolle i globaliseringen, da nationer her interagerer på
tværs af grænser på en ny måde. Hovedidéen bag udviklingsbistanden er, at verdens rige nationer yder
bistand til verdens fattige nationer og dermed skaber et samarbejde, som begge parter kan drage nytte af.
De fattige nationer får forbedret deres levestandard og økonomiske situation, mens de rige nationer får
skabt nye markeder og nye samarbejdspartnere. Udvikling tager lang tid, når vi kigger på de sidste 70 år af
historien, ser det ud til at der er blevet gjort en masse for, at hjælpe de fattige nationer og udrydde
fattigdom f.eks. er der blevet brugt store mængder penge på udviklingsbistand, der er opstået forskellige
teorier på området, der er udviklet internationalt anerkendte principper og målsætninger, og der er blevet
forsøgt mange forskellige metoder til at afhjælpe problemerne bl.a. strukturtilpasningsprogrammer og
strukturlån, der oprettes på betingelse af omfattende ændringer i den politiske struktur og agenda,
projektprogrammer både store omfattende og små lokale projekter er forsøgt oprettet og der er forsøgt at
angribe problemstillingerne med forskellige normbaserede tilgange, alt dette er forsøg på at hjælpe. Sat i
en historisk kontekst, med syv årtiers udviklingsbistand, undrer det os at der ikke er sket mere, især da den
danske befolkning hvert år er vidne til reklamer, der viser den elendighed, som eksisterer i regionen Afrika
syd for Sahara. Selv i juletiden omhandler reklamerne bl.a. hvordan man enten kan være med til at give
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kaniner, geder eller benproteser i julegave til en afrikaner1. Det er reklamer som disse, der har fået os til at
undre os over, om den udviklingsstøtte, som Danmark yder bl.a. gennem Danida, bliver brugt effektivt nok.
Man har siden Marshallhjælpen i 1940’erne givet udviklingsbistand, det er nu mere end 70 år siden og der
er stadig dele af verden, som har brug for hjælp, hvad enten det er gennem Danmarks udviklingsbistand
eller om det er gennem geder og benproteser. Da disse reklamer som oftest omhandler problematikker i
Afrika syd for Sahara, er det denne region vi har valgt at prioritere. Vi vil i denne rapport tage udgangspunkt
i FN’s 2015-mål, som er internationalt formulerede målsætninger, der skal opnås vha. den
udviklingsbistand, som gives til verdens udviklingslande. Vores kriterier for en tilfredsstillende opfyldelse af
2015-målene vurderes ud fra den samlede verdensindsats og de Forenede Nationers (FN), anbefaling om at
alle verdens industrialiserede lande skal bidrage med minimum 0,7 pct. af deres Bruttonational produktet
(BNP), til bekæmpelsen af fattigdom og opnåelsen af 2015-målene. Vurderingen af om Danmark bidrager
effektivt nok til opnåelsen af 2015-målene vurderes ud fra Paris-erklæringen, som er en international
erklæring, hvis hovedformål er at effektivisere og gennemskueliggøre bistanden. Paris-erklæringen opstiller
10 overordnede vurderingsindikatorer og evaluerer løbende både donorlandes samt modtagerlandes
fremskridt. En anden måde at måle effektivitet på er ved at kigge på mængden af penge der gives, en øget
tilgang af penge kan bruges som indikator på at der effektivt skabes udvikling og mængden af penge kan
give et billede af hvilken grad af impact landene bidrager med. På baggrund af disse indikatorer vil vi
undersøge den danske udviklingsbistand nærmere.
Problemformulering
Bidrager dansk udviklingsbistand tilfredsstillende til opnåelse af FN’s 2015-mål?
Afgrænsning
Udviklingsbistand er et meget bredt område, derfor har vi været nødt til at have en række afgrænsninger.
Vi har derfor valgt at bruge FN’s 2015-mål som en afgrænsning. Dette har vi gjort fordi at det er en
overordnet handleplan for lande på tværs af verden og fordi denne plan indeholder en række konkrete
målsætninger og en fast tidsramme.
Paris Deklarationen er også en vigtig afgrænsning for os, da denne deklaration repræsenterer en helt ny
måde for verdens lande at yde udviklingsbistand på. Paris Deklarationens mål er at effektivisere
udviklingsbistanden således at der kommer mest udvikling for de penge som bruges til udviklingsbistand.
1 Folkekirkens Nødhjælp (2012). ”Giv en ged”. Reklame. Lokaliseret den 18.12.2012 på www.giv-en-ged.noedhjaelp.dk/giv-1-ged
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Danida er endnu en afgrænsning for os. Vi har valgt at kigge på Danida som er den afdeling i
Udenrigsministeriet der administrere Danmarks officielle udviklingsbistand. Danidas retningslinjer kommer
fra regeringen, som har vedtaget hvilken retning og strategi, som de ønsker Danida skal benytte sig af.
Danida har eksisteret i 50 år. Under Danida har vi valgt at ligge vores fokus på Afrika syd for Sahara, da det
er her der er mest brug for udviklingsbistanden og fordi Danmark har over halvdelen af sine prioritetslande
i denne region2.
2 Udenrigsministeriet (2012). Prioritetslande. Hjemmeside. Lokaliseret den 21.11.2012 på http://um.dk/da/danida/det-goer-vi/lande-
reg/prioritetslande/
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Kapitel 2
Design
Den induktive metode har sit udgangspunkt i data, som man undersøger nøje og derudfra formulerer en
teori som passer på problemstillingen. Ved denne tilgang er udgangspunktet en specifik situation mens den
deduktiv har en mere generel tilgang. Vi har en induktiv tilgang til besvarelsen af problemstillingen, da vi
indsamler statistikker og data som vi sammenholder med Danidas måde at yde udviklingshjælp på og
derudfra afgør hvorvidt Danida opnår 2015-målene tilfredsstillende.
Delspørgsmål
Rapportens arbejdsspørgsmål er her opstillet i kronologisk rækkefølge i forhold til rapportens opbygning.
Besvarelsen af spørgsmålene vil blive gennemgået i besvarelsesstrategien i næste sektion.
1. Hvad er 2015-målene og hvad er den historiske baggrund?
2. Hvilken strategi ligger bag Danidas udviklingsstrategi?
3. Hvad er Paris-erklæringen og hvilke faktorer bidrager til at gøre bistanden mere effektiv?
4. Hvordan udføres udviklingsstrategierne konkret?
5. Hvordan står det til med 2015 målene?
6. Hvorfor sker der kun positiv udvikling i nogle modtagerlande?
7. Er det muligt at forbedre udviklingsstrategierne?
Besvarelsesstrategi
1. Hvad er 2015-målene?
Rapporten vil starte med at klargøre præcist hvad der menes med FN’s 2015-mål, før vi begynder at
analysere hvordan de hænger sammen med Danmarks udviklingsbistand. Projektet begynder derfor med
en redegørelse af historien bag FN’s 2015-mål, hvad de indebærer og hvilke konkrete målsætninger de
ligger op til. Der vil blive beskrevet hvad 2015-målene er i detaljer, så der foreligger en klar definition og
den historiske gennemgang af oprettelsen af 2015-målene vil også indeholde et indblik i hvilke
udviklingsteorier der blev udviklet i takt med at udviklingsbistanden kom på de politiske dagsordener i den
vestlige verden.
2. Hvilken strategi ligger bag Danidas udviklingsstrategi?
Der vil blive taget udgangspunkt, i det dokument, som Udenrigsministeriet har udgivet, Retten til et bedre
liv. I dette dokument, bliver den strategi som Danida benytter sig af beskrevet. Denne strategi er grundlaget
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for Danidas handlinger og valg. Målet med denne problemstilling er at vide hvordan den
rettighedsbaserede tilgang kommer til udtryk i Danidas udviklingsarbejde.
3. Hvad er Paris-erklæringen og hvilke faktorer bidrager til at gøre bistanden mere effektiv?
Effektivitet er en af hovedparolerne i opnåelse af 2015-målene, denne effektivitets stræben har taget form
i Paris Deklarationen, som har til hensigt at omlægge donorlandenes tilgang til at give udviklingsbistand.
Paris Deklarationen er en erklæring, underskrevet af verdens donorlande og denne søger at effektivisere
udviklingsstrategierne og ændre i strukturerne mellem modtager- og donorland. Da Paris Deklarationen
sætter dagsordenen for hvorledes udviklingsbistanden administreres, vil vi fokusere på at redegøre for
hvordan Paris Deklarationen er opstået og hvad den indeholder. Der vil blive analyseret hvorvidt den
påvirker effektiviteten af den danske udviklingsbistand og om Danmark lever op til erklæringens krav.
4. Hvordan udføres udviklingsstrategierne konkret?
Der vil her blive set på, hvordan de valgte strategier udføres i praksis. Der er ofte langt fra teori til praksis
og vi vil her forsøge på, at redegøre for hvad Danida helt konkret gør, for at få strategierne implementeret i
virkeligheden. Der vil blive gennemgået to eksempler på Danidas arbejde, et i Burkina Faso og et eksempel
fra Uganda. Dette gøres for at vise hvorledes strategien bag er med, når implementeringen finder sted, og
hvad der gøres, hvis der skulle opstå forhindringer eller nye udfordringer under implementeringen
5. Hvordan står det til med 2015 målene?
Der vil her via evalueringsrapporter laves en status over 2015-målene i 2005 og 2012. Er det mulig at nå
målsætningerne. Herefter vil der blive set på datapålideligheden for disse FN rapporter.
6. Hvorfor sker der kun positiv udvikling i nogle modtagerlande?
Besvarelsen af denne problemstilling tager udgangspunkt i beskrivelsen af svage stater. Hvorfor staten er
svag og hvorledes bistanden kan være med til at forværre forholdene, i stedet for at forbedre dem. Denne
problematik rejser spørgsmålet om, bistand skal ses som et positiv indgreb, som fører udvikling med sig.
7. Er det muligt at forbedre udviklingsstrategierne?
Endelig efter at have indsamlet empiri og analyseret data håber vi at være i stand til at komme med bud på,
hvor det er muligt at lave forbedringer og konkludere hvorvidt Danmark kontribuerer til at FN’s mål bliver
en realitet i år 2015.
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Valg af empiri
Vi har hovedsageligt valgt at benytte os af sekundær empiri, da vi har brugt statistikker og
evalueringsrapporter, der er udarbejdet af forskere indenfor dette felt.
Vi har valgt at tage udgangspunkt i FN's 2015-mål, Paris-erklæringen og Danmarks nye rapport, som
beskriver den rettighedsbaserede tilgang. Derudover har vi suppleret med materialer fra andre steder,
såsom tidsskrifter, bøger og hjemmesider som f.eks. DIIS og udviklingstal.dk. Vi har hovedsageligt kigget på
diverse evalueringsrapporter især fra Danida, FN og Verdensbanken.
Kritik af empiri
Vi har ikke valgt at inddrage interviews, spørgeskemaundersøgelser eller anden form for førstehåndempiri,
da vi mener det ville være for tidskrævende. Vi er opmærksomme på, at hvis vi havde benyttet os af denne
form for data ville vi måske have haft en dybere indsigt i problemstillingen. En anden problemstilling, der
har været i forbindelse med vores valg af empiri er, at den rettighedsbaserede tilgang først er blevet en del
af den danske politik på udviklingsområdet i 2011, og rapporterne, hvor tallene for 2011 er endnu ikke
udkommet.
Metodisk kvalitetsvurdering
Gyldigheden af vores svar afhænger af, om man mener vores empiri indsamling er tilstrækkelig. Vi besvarer
vores problemformulering og delspørgsmål på baggrund af meget få datakilder og derfor kan gyldigheden
siges at være mangelfuld. Teorierne i opgaven kunne være uddybet mere omfattende og brugen af flere
baggrundsteorier kunne være inddraget, vi har valgt kun at skitsere teorierne i en historisk sammenhæng
og kun brugt dem til at drage paralleller til nutidens strategier for at give et historisk tilbageblik på hvordan
man ellers har ydet bistand .
Det er vigtigt at pointere at vores datakilder er begrænsede til at være de multilaterale institutioners egne
evalueringsrapporter og Danidas evalueringer af deres egen bistand. Eksempelvis uddrages de fleste
statistikker fra FN, OECD og Udenrigsministeriet. Vi bygger en del af vores konklusion på tal og derfor er
datapålideligheden vigtig at nævne, vi er i de fleste tilfælde ikke bekendt med dataindsamlingsmetoden
hvilket gør rapporten mindre gyldig, her tænker vi på gyldigheden af statistikkerne og deres
dataindsamlingskriterier, altså hvordan der er samplet, hvor stor populationen er osv. I forhold til FN
rapporternes datapålidelighed har vi fundet noget databeskrivelse og kritik, og vi ved at Paris-erklæringens
fase 2 rapport er udarbejdet af DIIS i Danmark, dog som uafhængig aktør. Et bredere og mere dybdegående
studie af statistikker og evalueringer ville give et mere nuanceret indblik i hvordan det står til med 2015-
målene, flere rapporter om Danmarks udviklingsbistand ville også have givet et bredere billede af
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situationen. Det skal dog nævnes at alle evalueringsrapporter og statistikker er fundet via internationalt
anerkendte institutioner og i den forstand styrkes pålideligheden.
Problemformuleringen besvares ud fra det fundne materiale der optræder i opgaven, på baggrund af en
vurdering af data giver  et svar på problemformuleringen. Svaret er tilstrækkeligt da det bygger på de data
vi har fundet, men kan også siges at være utilstrækkeligt hvis vores fund af data er utilstrækkelig. Vi har
valgt at konkludere ud fra målbare parametre udført af internationalt anerkendte institutioner, de fleste er
kvantitative tal. Vi kunne også have valg at se på en anden tilgang til at måle hvorvidt Danmark levede op
tilfredsstillende til 2015-målene. Det kunne man have gjort ved at anvende kvalitativt baserede
undersøgelser, det kunne lave interviews eller spørgeskemaundersøgelser hvorigennem man studerede
befolkningens tilværelse.
Begrebsforklaring
Udvikling
Udvikling er det faktum at alting ændrer sig konstant. Udvikling behøver ikke at være positiv, det er bare en
konstatering af at noget forandrer sig, udvikling kan være både positiv og negativ og da alt i verden er
foranderligt, vil alt kunne betegnes som udvikling, men man må skelne mellem positiv og negativ udvikling.
I dette projekt vælger vi at se på om udviklingsbistanden skaber en positiv udvikling dvs. forbedrer
levevilkår, forbedrer levestandarder og i det hele taget skaber et bedre liv for menneskene i
udviklingslandene.
Begrebet udvikling, findes indenfor mange forskellige videnskaber (fx biologi, historie mm.), og har derfor
også mange forskellige betydninger.
Kigger man på udvikling, i forbindelse med udviklingslandene, så har udvikling ikke en entydig betydning.
Men begrebet udviklingen bliver brugt til at beskrive, alle de forskellige opfattelser om, hvad udvikling er
eller bør være.
Efter anden verdenskrig, begyndte man for alvor at sætte fokus på udvikling. Denne gang, kiggede man på
de sydlige lande i Asien, Afrika og Latinamerika. Den fremherskende tankegang var dengang, at man skulle
sørge for at landene i Asien, Afrika og Latinamerika, ville komme til at ligne Ilandene. På dette tidspunkt,
var der to fremherskende former for strategier, hvormed man mente man kunne nå målet, med en større
lighed mellem U- og Ilandene3.
3 Gyldendals åbne encyklopædi. Den Store Danske. Hjemmeside. Lokaliseret den 21.11.2012 på
www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Økonomi/Udviklingsøkonomi/udvikling?highlight=udvikling
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I dag er udviklingsstrategierne basered på en menneskerettighedsbaseret tilgang, er den tilgang, som
Danmark har slået fast at Danida skal bruge, når de er med til at skabe udvikling. Den
menneskerettighedsbaserede tilgang bygger på de globale menneskerettigheder, som er opstillet i FN’s
konvention om menneskerettigheder i 1948, hvor der siden hen er blevet udvidet med en række
tillægskonventioner. Menneskerettighederne er siden 2011 et erklæret primært fokuspunkt i alt det Danida
gør.
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Andre begreber og deres forklaring:
Danidas prioritets lande i Afrika syd for Sahara: Benin, Burkina Faso, Etiopien, Ghana,
Kenya, Mali, Mozambique, Niger, Sydafrika, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Uganda
Bilateral bistand: bistand der gives direkte fra et land til et andet
Baseline: er det årstal 1900 som FN bruger i deres millennium rapporter og dermed udgør
udgangspunktet for rapporterne.
Den Ekstreme Fattigdomsrate: Verdensbankens fastsatte fattigdomsgrænse på 1,25$ om dagen
FN’s Millenium-erklæringen: Selve erklæringen der blev underskrevet i 2000
FN’s 2015 mål: De otte mål der skal nås inden år 2015
Handelsbarrierer: Toldmurer der begrænser den frie handel mellem i- og ulande, ved at
pålægge afgifter og derved hæve priserne.
Konditionaliteter: Betingelser fremsat af Verdensbanken og den Internationale Valuta Fond. Betingelser
pålagt ulande for at modtage udviklingsbistand.
Makroøkonomi: Økonomi set på et globalt plan, modsat micro-økonomi, der fokusere på
lokalt plan.
Multilateral bistand: bistand der kanaliseres gennem internationale organisationer som
f.eks. EU, Verdensbanken og FN.
Neo-liberal: En nyere tendens inden for liberalisme.
Struktur-tilpasningsprogrammer: Krav og regler pålagt ulandene af Verdensbanken og IMF
Strukturlån: Lån fremsat af IMF, med omfattende krav til ændringer i den politiske
struktur
NIC-lande: Newly Industrialised Countries. Lande der tidligere har været opfattede
udviklingsland, men som har gennemgået en økonomiskudvikling (fx Brasilien, Indien,
Mexico og Kina)
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Kapitel 3
Indledning
Den historiske baggrund for udformningen af hvad der i 2001 bliver til ”The Millennium Development
Goals”, er vigtig for forståelsen af den kompleksitet der ligger bag oprettelsen af målene. De mange aktører
og interessegrupper bag målene vidner om, hvor stort et netværk der har været aktivt for at nå det sidste
og afgørende dokument. Men frem for alt danner den historiske kontekst et fundament der viser, hvad
2015-målene er og i hvilken kontekst de er blevet skabt, hvem der står bag dem og hvorfor de er skabt? Der
vil også blive kigget på hvilke udviklingsteorier der har påvirket den politiske diskurs og udviklingspolitik
igennem årene og til sidst vil der være en opsummering af hvad 2015-målene indebærer. De otte 2015-mål
danner rammen om udviklingsbistanden og viser verden at der eksisterer klare målsætninger at stræbe
imod, samtidigt lægges der et tidsmæssigt pres på verdens nationer om at opnå disse mål, en historisk
gennemgang vil kaste lys over fortidens udviklingsbistand og vil dermed skabe et grundlag for at
sammenligne med nutidens udviklingsbistand.
Historisk gennemgang af årtierne op til underskrivelsen af Millennium-
erklæringen
FN’s Millennium-erklæring er produktet af talrige konferencer om udvikling, afholdt af FN siden 1960’erne
og frem til og med 1990’erne. De første tre årtier fokuserede hovedsageligt på økonomisk vækst, mens
debatten i 90’erne fokuserede mere og mere på flere forskellige vidtrækkende områder, som f.eks. behovet
for at etablere makroøkonomisk stabilitet, stærke institutioner, kontrollere korruption og skabe social
retfærdighed. Disse fokuspunkter afspejler den universalisme der gjorde sig gældende i f.eks.
Verdenserklæringen om Menneskerettighederne fra 1948, der advokerer retten til mad, uddannelse,
sundhedspleje og retten til en anstændig levestandard. Men idegrundlaget for FN’s Millennium-erklæring
stammer helt tilbage fra 1940’ernes Europa4.
Den 5. juni 1947 holdte den amerikanske udenrigsminister George C. Marshall en tale på Harvard
Universitetet i Massachusetts, USA. Efter en altødelæggende krig der havde skabt spændinger mellem de
europæiske lande, opfordrede Marshall europæerne til at udarbejde et oplæg der skulle gøre en ende på
stridighederne og fokusere på genopbygningen af Europa. Resultatet af planen blev The European Recovery
Program, bedre kendt som Marshall planen5. Formålet med planen var ikke kun genopbygningen af Europa,
4 Wagner, D. (FAQ’s sektion intet årstal). The University of Iowa Center for International Finance and Development. What are the Millennium
Development Goals? (I. Background to the development of the MDG’s). Lokaliseret den 02.12.2012 på
http://blogs.law.uiowa.edu/ebook/faqs/what-are-the-millenium-development-goals
5 Danmarks Nationalbank (1999), Marshall-hjælpen og samarbejdet i Europa og Den Europæiske Betalingsunion, EPU 1950-1958. Side 9. Lokaliseret
den 02.12.2012 på https://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/CF1C6B2CA73F4CE5C1256CCC007C16EB/$file/rmbog.pdf
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men planen havde også til sigte at skabe fundamentet, for en fremtidig samhandel mellem USA og Europa.
Denne historiske begivenhed danner idegrundlaget for FN’s Millennium-erklæring fra 2000.
Marshallplanen blev en succes i Europa af flere forskellige årsager, nok var Europa hærget efter mange års
ødelæggende krig, men fundamentet for en organiseret samfundsstruktur lå under ruinerne, man havde
tradition for velfungerende statsinstitutioner, der var veluddannede mennesker i befolkningen og man
havde en grundlæggende infrastruktur. En infrastruktur der godt nok havde brug for en del reparationer,
men generelt set var fundamentet til at opbygge velfungerende stater tilstede, på trods af krigens
ødelæggelser. Succesen i Europa mente man at kunne overføre til verdens fattige lande og regioner, det
stod klart at industrialiseringen i Europa og USA havde skabt enorm velstand og i udviklingslandene skulle
der nu investeres i infrastruktur i form af havne, fabrikker, veje og jernbaner6. Den støtte der blev givet, op
igennem 50’erne og 60’erne var inspireret af Marshallplanen og man troede på at økonomiske
vitaminindsprøjtninger, som dem USA havde givet Europa, ville hjælpe på samme vis i udviklingslandene.
Man regnede med at ved at overføre penge og teknologi til samfundets top, ville gevinsterne langsomt
”sive” ud til den brede befolkning, dette er også blevet kaldt for nedsivningsteorien der kan beskrives
således: når det regner på de rige, drypper det på de fattige.
I 1960’ernes USA arbejdede en økonom ved navn Walt. W. Rostow som rådgiver for præsident John F.
Kennedy. Rostow var en liberal teoretiker der studerede udviklingslandene, han blev kendt for hans
faseteori (se bilag 2), der fremlagde bestemte udviklingsmønstre som kunne anlægges alle verdens
samfund. Han mente at udviklingen i industrialiserede lande, som USA og England, kunne sammenlignes
med udviklingen i de fattige lande. Hans ideer kan ses som et produkt af 50’ernes lineære opfattelse af
udviklingen, hvor der hovedsageligt var fokus på at øge landenes BNP, gennem tilførsel af kapital og
teknologi jf. nedsivningsteorien7. Rostow influerede den amerikanske administration og kom dermed til at
påvirke hele udviklingsdebatten og den politiske diskurs i den vestlige verden. Rostow kritiseredes ofte for
at tildele teorien en universel anvendelse, da det i praksis viste sig at verdens lande havde haft forskellige
udgangspunkter, i efterkrigstidens Europa var der tale om en genopbygning af eksisterende systemer og
infrastruktur og kunne derfor kategoriseres som fase 2 eller 3, hvor man i mange fattige lande havde
udgangspunkt i Rostows første fase. Rusland er et eksempel på et land der var i den femte og sidste fase,
men efter Den Kolde Krig røg tilbage til fjerde fase, Rostows lineære tilgang har vist sig ikke at være helt
korrekt i alle tilfælde. En anden prominent økonomen ved navn William A. Lewis skrev i 1954 en artikel,
hvori han fremførte sin ”Dual Sector model”, der beskrev et dualistisk samfund opdelt i en dynamisk
6 Strudsholm, J. (2006). En Mindre Skæv Verden. København: Politikens Forlag A/S. Netpublikation. Udenrigsministeriet, Danida. Side 50. Lokaliseret
den 02.12.2012 på http://www.netpublikationer.dk/um/6488/pdf/MindreSkaevverden.pdf
7 Udenrigsministeriet, Udviklingstal. Om udviklingsteori, -strategi og –politik. Lokaliseret den 02.10.2012 på
http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/udviklingsteori/om-udviklingsteorier.htm
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moderne industrisektor og en traditionel tilbagestående landbrugssektor. Lewis mente at der i
landbrugssektoren var en form for skjult arbejdsløshed, hvilket betød at arbejdstyrken godt kunne
mindskes, uden at det påvirkede produktionen. Ved at tilbyde arbejderne en lidt højere løn i
industrisektoren i byerne, ville arbejdskraften fra landbrugssektoren flytte til byerne helt automatisk og den
øgede tilgang til industrisektoren ville så sørge for, at lønnen ikke steg for meget. Dette ville føre til et
større overskud for kapitalejerne, der så ville være i stand til at investere og dermed sætte gang i en
industrialiseringsproces der ville øge levestandarden for alle. Om der altid findes en ”skjult” arbejdskraft i
landbrugssektoren står til diskussion, Lewis-modellen kritiseredes også for at forudsætte at kapitalejerne
reinvesterer i ny produktion og at lønningerne i industrisektoren forblev mere eller mindre fastsatte, hvilket
viste sig ikke altid at være tilfældet8.
Der er mange indikatorer på hvorfor verden begyndte at interessere sig for udviklingsbistand. I begyndelsen
af sin anden præsidentperiode i 1949, proklamerede USA’s præsident Harry S. Truman, at verdens fattige
lande skulle hjælpes ud af fattigdommen. Dette var startskuddet på en amerikansk udenrigspolitik, der
havde udviklingsbistand på dagsordenen og samtidigt lagde det pres på de resterende velhavende lande i
verden, for at også de skulle tilføje udviklingsbistand i deres handlingsplaner. I samme periode opnåede
mange tidligere kolonier selvstændighed og Storbritannien og Frankrig øgede bistanden til deres tidligere
kolonier. FN afholdte stadig konferencer om udvikling og oprettede diverse specialagenturer, der skabte
endnu mere fokus på de globale emner og spillede ofte ledende roller i forskellige større projekter, f.eks.
Verdenssundhedsorganisationen (WHO), som ledede det fejlslagne Malarieudryddelsesprogram fra 1955-
1969 og senere hen det succesfulde Kopperudrydelses program fra 1967-1979. Herudover medvirkede Den
Kolde Krig til at vest- og østblokkene, hver især øgede deres indflydelse i verdens fattige lande9.
Støtten i 70’erne bestod hovedsageligt af enkeltstående projekter, der blev planlagt og udført ved hjælp af
udstyr og ekspertise fra donorlandene. Der var en række fordele ved dette bl.a. var kontrollen med
pengene optimal, en del af donorpengene vendte tilbage til donorlandene selv i form af løn til eksperter og
køb af varer, desuden var projekterne nemme at vise frem for offentligheden både i lokalbefolkningen,
men også for at dokumentere overfor de besøgende folketingsmedlemmer og journalister at pengene blev
brugt fornuftigt10. Selvom økonomiske og teknologiske overførsler havde hjulpet Europa, indså man at det
ikke var nok i udviklingslandene og man bevægede sig langsomt væk fra nedsivningsteorien og over mod
8 Udenrigsministeriet, Udviklingstal. Om udviklingsteori, -strategi og –politik. Lokaliseret den 02.10.2012 på
http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/udviklingsteori/om-udviklingsteorier.htm
9 Salminen, S. (2012). Baggrund og historie for 2015 målene. EMU Danmarks Undervisningsportal. Produceret i samarbejde med
Udenrigsministeriet. Lokaliseret den 02.12.2012 på http://www.emu.dk/gym/3verden/event_2015maal/baggrund.html
10 Strudsholm, J. (2006). En Mindre Skæv Verden. København: Politikens Forlag A/S. Netpublikation. Udenrigsministeriet, Danida. Side 50.
Lokaliseret den 02.12.2012 på http://www.netpublikationer.dk/um/6488/pdf/MindreSkaevverden.pdf
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det mere projektorienterede arbejde, der bestræbte sig på at opfylde basale behov for de aller fattigste
som at sikre madvarer, rent drikkevand, sundhedspleje, husly og uddannelse11.
Der var et afgørende problem med projektbistanden nemlig at den ikke genererede penge til statskassen,
hvilket resulterede i at staten optog lån, både til den daglige drift men også til oprettelsen af nye projekter.
Man gik væk fra den ensidige fokusering på industrialiseringen og både donorer og udviklingslande
fokuserede nu i stedet på landbrugssektoren, samtidig bevægede man sig væk fra de enkeltstående
projekter og forsøgte sig med brede programmer på landet der tog fat på undervisning i landbrug og
sundhed.
Kritikken bag 50’erne og 60’ernes måde at yde udviklingsbistand på kom bl.a. fra den økonomiske historiker
og sociolog Andre Gunder Frank. Frank byggede sine teorier ud fra et historisk perspektiv på Latinamerika,
ifølge Frank havde Latinamerika været kapitalistisk siden den spanske og portugisiske kolonialisme i det 16.
århundrede, hvilket skabte underudvikling i Latinamerika, men samtidig skabte det positiv økonomisk
udvikling i Spanien og Portugal. Frank skelnede mellem ”centrale metropoler” (hovedsageligt europæiske
kolonimagter og USA) og ”perifere satellitter” (diverse udviklingslande eller kolonier). Frank var af den
opfattelse at metropolen sad på en monopolstilling i en eller flere sektorer og har derfor magt til at fratage
satellitten dets økonomiske overskud og dette håndhævedes ved hjælp af økonomiske, politiske eller
militære midler. Forholdet mellem metropol og satellit eksisterede på samme vis internt i satellitlandet, da
denne selv var en national metropol der havde lokale satellitter under sig og disse havde så enkelte
storgods under sig, som så igen havde enkelte bønder under sig. Frank påviste at når båndene mellem
kolonimagten og kolonien var været svækket, var udviklingen i periferilandene stærkest og omvendt. En af
årsagerne var at periferilandenes ressourcer blev anvendt til gavn for metropollandene. Frank mente ikke
at man kunne skabe udvikling i periferilandene under markedsøkonomiske forhold, han mente at
periferilandene skulle omdannes til socialistiske samfund og bryde med den centrale metropol for at opnå
udvikling. Franks syn på årsagen til underudviklingen i udviklingslandene var med til at påvirke den politiske
diskurs og bidrog dermed til forandringen af udviklingsbistande12. Samir Amin er en anden økonom som
også influerede den offentlige opinion og politiske diskurs til at opfatte historien anderledes end
moderniseringsteorierne havde lagt op til i 50’erne og 60’erne. Amin tillægger ligesom Frank udvikling et
historisk perspektiv, Amins fokus var dog på Afrika i stedet for Latinamerika. Amin fokuserede på
handelsrelationerne og produktionsforholdende mellem hvad han i stedet for centrale monopoler og
11 Salminen, S. (2012). Baggrund og historie for 2015 målene. EMU Danmarks Undervisningsportal. Produceret i samarbejde med
Udenrigsministeriet. Lokaliseret den 02.12.2012 på http://www.emu.dk/gym/3verden/event_2015maal/baggrund.html
12 Thomsen, J. H. (2009). Liberalistiske og Marxistiske Udviklingsteorier. Operation Dagsværk. Side 3-4. Lokaliseret den 02.10.2012 på
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xUrvKlLSxVwJ:undervisning.od.dk/sites/default/files/liberalistiske_og_marxistiske_udviklingsteorier.
pdf+&hl=da&pid=bl&srcid=ADGEESjb5qcnXvI28KjKQ625iC0n0BJofOyIpmi1ch0wEeHxlQ4UmUFNxKv0E7p925VYjXLGDyCbbEjx3pfEp_dJy1WX3enuD8l
pMTKkgp2_QmWLgZWMm-oEP_2M8vwHFwnQm3wd6bBe&sig=AHIEtbS2wLerpl6OagedkWCNBebhcOqh6Q
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perifere satellitter, kaldte center- og periferistater. Hans teorier bygger på en økonomisk model over
produktionen i fire sektorer: 1. Eksportproduktion, 2. Produktion af masseforbrugsvarer (her defineret som
lønarbejdernes forbrug), 3. Produktion af luksusforbrugsvarer (her defineret som kapitalejernes forbrug), 4.
Produktion af kapitalgoder (dvs. maskiner, bygninger og andre produktionsmidler). Amin opererer med to
former for sektorkombinationer. I den selvcentrerede sektorkombination i centerstaterne bruges
størstedelen af de økonomiske ressourcer på produktionen af masseforbrugsvarer og produktion af
kapitalgoder til fremstilling af masseforbrugsvarerne. Denne produktion ville skabe vækst og kommer den
brede befolkning til gode. Samtidigt var der i centerstaterne en tæt økonomisk forbindelse mellem
sektorerne og dette skabte udvikling på tværs af de forskellige sektorer. Produktionen af
masseforbrugsvarerne skabte større efterspørgsel på landbrugsvarer og skabte dermed vækst i
industrisektorerne, da landbruget derfor også efterspørger ny teknologi fra industrien. I den
usammenhængende sektorkombination bruger centerstaterne borgerskabet i periferistaterne til at
producere luksusforbrugsvarer til eksport, da der var væsentligt lavere produktionsomkostninger pga. den
lavere arbejdsløn. Der var ingen eller ringe forbindelse mellem sektorerne internt i periferilandene og
sektorerne supplerede ikke hinanden som i centerstaterne. Periferistaterne var derfor nødsaget til at købe
kapitalgoderne på verdensmarkedet især hos centerstaterne. Amin mente at periferilandene var fanget i en
”vækst uden virkning” situation og han så sig også enig med Frank i, at det var nødvendigt for
periferilandene at overgå til et socialistisk samfund, men han tilføjede også at det ikke ville være nok at
udvikle et sådant samfund isoleret, derimod skulle periferilandene gøre det i fællesskab indenfor deres
egen region og samtidig øge deres fælles samhandel13. Afhængighedsteorierne viste sig med tiden at være
mangelfulde, afhængigheden var ikke ensidig, men i stedet var der tale om en gensidig afhængighed,
oliekriserne i 1974 og 1979 blev brugt som eksempel på at de industrialiserede lande også var afhængige af
udviklingslandene. I mange udviklingslande viste det sig at industrialiseringsprocesserne skabte reelle
sektorkombinationer og de mange ”Newly Industrialized Countries” (NIC-landene) var eksempler herpå14.
I 1980’erne var mange udviklingslandes økonomier så miserable, at de store udlånere og bistandsdonere
sagde stop15. Med Margaret Thatcher i spidsen for Storbritannien i 1979 og Ronald Reagan i det hvide hus
fra 1981, var der nu en overlegen tilstedeværelse af neo-liberale ideer i den vestlige verden og i kølvandet
på den anden oliekrise fra 1978-1980 fik Verdensbanken og IMF stor indflydelse på stabiliseringen af
13 Thomsen, J. H. (2009). Liberalistiske og Marxistiske Udviklingsteorier. Operation Dagsværk. Side 3-4. Lokaliseret den 02.10.2012 på
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xUrvKlLSxVwJ:undervisning.od.dk/sites/default/files/liberalistiske_og_marxistiske_udviklingsteorier.
pdf+&hl=da&pid=bl&srcid=ADGEESjb5qcnXvI28KjKQ625iC0n0BJofOyIpmi1ch0wEeHxlQ4UmUFNxKv0E7p925VYjXLGDyCbbEjx3pfEp_dJy1WX3enuD8l
pMTKkgp2_QmWLgZWMm-oEP_2M8vwHFwnQm3wd6bBe&sig=AHIEtbS2wLerpl6OagedkWCNBebhcOqh6Q
14 Udenrigsministeriet, Udviklingstal. Om udviklingsteori, -strategi og –politik. Lokaliseret den 02.10.2012 på
http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/udviklingsteori/om-udviklingsteorier.htm
15 Salminen, S. (2012). Baggrund og historie for 2015 målene. EMU Danmarks Undervisningsportal. Produceret i samarbejde med
Udenrigsministeriet. Lokaliseret den 02.12.2012 på http://www.emu.dk/gym/3verden/event_2015maal/baggrund.html
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udviklingslandenes økonomier. Dette var ikke kun et vendepunkt i den økonomiske udvikling men også i
relationerne mellem donorlande og udviklingslande16.
Verdensbanken og IMF indførte strukturtilpasningsprogrammer, der skulle fremherske større økonomisk
ansvarlighed. Verdensbanken ydede sit første strukturtilpasningslån i 1980 til Kenya, lånet kom med
væsentlige ændringskrav til landets økonomiske politik. IMF administrerede programbistanden, som ikke
længere var bundet til udførelsen af bestemte projekter, men nu opstillede specifikke krav til, hvordan
modtagerlandene skulle omstrukturere deres økonomiske politik, hvis de fortsat skulle modtage bistand.
Strukturtilpasningsprogrammerne indebar bl.a. at landet skulle skære ned på sine offentlige udgifter ved at
sænke sine i forvejen begrænsede sociale ydelser, sænke import- og eksportafgifter, åbne sine markeder og
fjerne statsstøtten på fødevarer17. Disse former for betingelser går under betegnelsen konditionaliteter og
de satte på daværende tidspunkt, sit tydelige præg på bistandsdebatten, samtidigt opstod der på
verdensplan langsomt en udpræget grad af bistandspessimisme18.
Baseline og Topmøder
Året 1990 spiller en afgørende rolle i tilblivelsen af FN’s Millennium-erklæring, årstallet er udgangspunktet
for vurderingen af de fleste 2015 mål og i 1990 udkom The World Development Report, der havde fokus på
fattigdom. Fattigdom blev her defineret i brede termer og inkluderede bl.a. læsefærdigheder, ernæring,
sundhed og indkomst. Rapporten forudsagde også, at ud fra plausible antagelser om ændringer i den
globale policy, at antallet af mennesker i fattigdom ville falde med en tredjedel inden 200019. United
Nations Development Program (UNDP) udgav også den første udgave af The Human Development Report i
1990, rapporten starter med en simpel erklæret præmis: ”People are the real wealth of a nation.” og
præsenterede en ny måde at måle velstand på20. The Human Development Index (HDI) udgør et mål for et
lands økonomiske og velfærdsmæssige niveau, i HDI målingen indgår der 3 elementer, som hver vejer en
tredjedel i det samlede indeks: Bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger, middellevetiden for et nyfødt
barn samt dets lovpligtige skolegang og graden af analfabetisme21. Denne nye målemetode skulle sætte
16 Tarp, F. (2003). Udviklingsbistanden i perspektiv. Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Nationaløkonomisk Tidsskrift 141. Side 168.
Lokaliseret den 02.12.2012 på http://www.econ.ku.dk/ftarp/publications/Docs/ForeignAidinPerspective.pdf
17 Salminen, S. (2012). Baggrund og historie for 2015 målene. EMU Danmarks Undervisningsportal. Produceret i samarbejde med
Udenrigsministeriet. Lokaliseret den 02.12.2012 på http://www.emu.dk/gym/3verden/event_2015maal/baggrund.html
18 Tarp, F. (2003). Udviklingsbistanden i perspektiv. Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Nationaløkonomisk Tidsskrift 141. Side 168.
Lokaliseret den 02.12.2012 på http://www.econ.ku.dk/ftarp/publications/Docs/ForeignAidinPerspective.pdf
19 The World Bank (1990). World Development Report 1990: Poverty. World Bank and Oxford University Press. Lokaliseret den 02.12.2012 på
http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.html/world_development_report_1990/abstract/WB.0-1952-0851-X.abstract.sec1
20 The United Nations Development Program (1990). Human Development Report 1990. New York: The United Nations Development Program and
Oxford University Press. Side 9. Lokaliseret den 02.12.2012 på http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1990_en_chap1.pdf
21 Den Store Danske (2009). Human Development Index. Gyldendal. Lokaliseret den 02.12.2012 på
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Energi-,_milj%C3%B8-
_og_forurenings%C3%B8konomi/Human_Development_Index
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mennesker i centrum af skabelsen af strategier for udvikling. The Human Development Report er
udkommet årligt siden 1990 og er stadig med til at præge debatten om den globale udvikling.
Udover de to rapporter, blev der holdt en lang række store FN topmøder i 90’erne bl.a. The Children’s
Summit i New York i 1990, der formåede at sætte nogle konkrete globale mål op og samtidig mobilisere
stor offentlig og politisk opbakning. The Earth Summit i Rio i 1992 pådrog sig også megen opmærksomhed i
medierne og fik sat fokus på forbindelsen mellem miljø og den nuværende og fremtidige fattigdom. Men
topmødet i Rio viste også at der var forskellige interessekonflikter mellem nationerne. Verden var delt i
Nord og Syd som den vesttyske kansler Willy Brandt havde proklameret det i 1989. De rige lande i Nord
med USA i spidsen ønskede at fokusere på teknologi, mens man i de fattige lande i Syd argumenterede for
et reduceret forbrug i Nord, gældslettelser, handelsreformer, regulering af de multinationale selskaber og
en forøget udviklingsbistand22. The World Conference of Human Rights i Wien i 1993 bekræftede
menneskerettighedernes rolle, som senere skulle blive en grundsten i Millennium-erklæringen og den
rettighedsbaseret tilgang fokuserede især på kvinders rettigheder. Men konferencen opnåede ikke at
opstille kvantitative målsætninger eller forpligtigelser. The International Conference on Population and
Development i Cairo i 1994 blev kendt for dets voldsomme debatter om befolkningskontrol og familie
planlægning. Embedsmænd, eksperter, aktivister, religiøse grupperinger og kvinderettigheds Ngo’er deltog
i debatten, der resulterede i en strategi der skulle give kvinder ret til større kontrol over deres reproduktive
og seksuelle liv. Der blev også fastlagt tidsbestemte mål i nedbringelsen af børnedødeligheden og
mødredødeligheden, samt mål for realiseringen af adgangen til sundheds- og fødselsklinikker for alle. The
World Summit on Social Development i København i 1995 var afgørende for Millennium-erklæringen, da
der her blev skabt konsensus om at fattigdomsreduktionen var det primære mål på udviklingsområdet.
Herudover blev aftalerne fra the Children’s Summit og the International Conference on Population and
Development bekræftet. Aftalen i København anerkendte at fattigdom havde mange forskellige
dimensioner, og at man derfor skulle bekæmpe fattigdommen på alle disse præmisser. Topmødet opnåede
yderligere opmærksomhed da 117 statsoverhoveder deltog, dette var det største fremmøde på det niveau
nogensinde. Samme år blev the Women’s Summit i Beijing afholdt, målene for ligestilling og kvinders
rettigheder blev bekræftet, men kun to statsoverhoveder mødte op, 2 konferencer samme år viste sig at
være rigeligt.
22 Hulme, D. (2007). Global Public Policy and the Millennium Development Goals (MDG’s): A Short History of the Worlds Biggest Promise. University
of Manchester. Side 6. Lokaliseret den 02.12.2012 på http://www.welldev.org.uk/conference2007/final-papers/2-sj/davidhulme.pdf
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Alle disse topmøder optog enorme mængder tid og ressourcer, og mange ministerier og Ngo’er udtrykte
bekymring herfor23. Stille og rolig blev møderne gjort mindre og mindre, og var til sidst små formelle møder
mellem folk fra de industrialiserede lande.
Midt-90’erne i kølvandet på Den Kolde Krig
I midt 90’erne var budgetterne til udviklingsbistand på retur i stort set alle donorlande, Danmark var et af
de få lande der vedligeholdt dets bidrag til udviklingsbistanden, i 1990 bidrog Danmark med 0,94 pct. af
BNP og dette var nogenlunde stabilt til og med 2002, hvor Danmark bidrog med 0.96 pct. af BNP24. I
samme periode nedprioriterede de fleste andre donorlande deres udviklingsbistand og eftersom Den Kolde
Krig var ovre var der heller ikke incitament til at købe sig allierede i de fattige lande25. OECD’s
udviklingskommité DAC (Development Assistance Committee) var også under pres pga. de nedprioriterede
bistandsbudgetter og under et stort DAC møde i 1995 blev delegationerne af udviklingsministre og
direktører for hjælpeorganisationer enige om indholdet i et dokument ved navn ”Development Partnership
in a Global Context”, dette dokument havde nogle mål opstillet om f.eks. at forbedre vilkårene for de
fattigste, fokusere på samarbejdet mellem donorlande og modtagerlande og fokus på effektivitet og
samarbejdet donorlandene imellem26. Dokumentet indeholdt dog ingen implementeringsplan, men
opnåede bred opbakning27. DAC møderne adskilte sig fra FN’s topmøder ved ikke at involvere mange
aktører, men ved at foregå indenfor DAC’s egne referencerammer, hvilket gjorde at der ikke var lobby
indflydelse fra f.eks. Ngo’er og andre sociale aktivister. Efter flere møder og forhandlinger, blev man enige
om at reduktionen af fattigdommen var det primære mål, men der var uenigheder omkring tilgangen til
denne reduktion f.eks. advokerede Japan og Storbritannien for at man fokuserede på indkomstfattigdom
gennem økonomisk vækst. De mente at det ville være bedst at koncentrere sig om en enkel form for
fattigdom, i stedet for en flerdimensionel tilgang. USA argumenterede mod dette da de mente at termen
”fattigdomsreduktion” ville skabe mistillid i offentligheden og derfor skulle man tillægge nogle mere
konkrete mål som f.eks. at få flere børn i skole og stoppe dødeligheden blandt nyfødte børn og fødende
kvinder. Herudover blev der også argumenteret for, at man med et bredt sæt af mål ville kunne skabe en
slags demokratisk legitimitet omkring målene, da de så ville bygge på de foregående FN topmøder og
ydermere ville man skabe konsensus blandt de mange forskellige Ngo’er, da hver og en ville kunne finde
23 Hulme, D. (2007). Global Public Policy and the Millennium Development Goals (MDG’s): A Short History of the Worlds Biggest Promise. University
of Manchester. Side 6-8. Lokaliseret den 02.12.2012 på http://www.welldev.org.uk/conference2007/final-papers/2-sj/davidhulme.pdf
24 Udenrigsministeriet, Danida (2010). Danidas Årsberetning 2010: Danmarks Deltagelse i det Internationale Udviklingssamarbejde. Side 141 tabel:
Danmarks udviklingsbistand i procent af BNI. Lokaliseret den 02.12.2012 på http://um.dk/~/media/UM/Danish-site/Documents/Danida/Det-goer-
vi/Aarsberetning2010/Danidas_aarsberetning_2010_webversion.pdf
25 Hulme, D. (2007). Global Public Policy and the Millennium Development Goals (MDG’s): A Short History of the Worlds Biggest Promise. University
of Manchester. Side 8. Lokaliseret den 02.12.2012 på http://www.welldev.org.uk/conference2007/final-papers/2-sj/davidhulme.pdf
26 Organization for Economic Co-operation and Development, the Development Assistance Committee (1995). Development Partnership in the New
Global Context. Side 1-2. Lokaliseret den 05.12.2012 på http://www.oecd.org/dac/2755357.pdf
27 Hulme, D. (2007). Global Public Policy and the Millennium Development Goals (MDG’s): A Short History of the Worlds Biggest Promise. University
of Manchester. Side 9. Lokaliseret den 02.12.2012 på http://www.welldev.org.uk/conference2007/final-papers/2-sj/davidhulme.pdf
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deres hovedprioritetsområde repræsenteret blandt målene. Nogle målsætninger blev dog valgt fra f.eks.
havde man i The Human Development Report fra 1992 foreslået at modtagerlandenes regeringer skulle
sørge for at 20 pct. af deres offentlige udgifter skulle gå til basale sociale services og at bistandsdonorerne
også skulle bidrage med 20 pct. af udviklingsbistanden til disse services. Dette forslag, som også blev kaldt
20/20 initiativet, var blevet vedtaget ved The World Summit for Social Development i København i 1995, da
man mente at dette ville sikre den universelle dækning af f.eks. grundskoleuddannelse, basal
sundhedssikring og rent drikkevand28.
The International Development Goals
I 1996 afholdte man mødet Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co-operation, som
også blev navnet på det dokument man havde udformet. Dokumentet var 20 sider langt, men man kunne
nemt forkorte det ned i 7 specifikke målsætninger, som i folkemunde blev kendt under navnet the
International Development Goals (IDG). De 7 IDG mål repræsenterede alle et forskelligt aspekt af fattigdom
og byggede på de mange FN topmøder fra første halvdel af 90’erne. Men som med dokumentet
Development Partnership in a Global Context, var der ingen handlingsplan og på trods af forholdsvis god
mediedækning samt opbakning på det formelle plan blandt OECD landene, kom det aldrig til en
gennemførelse i praksis. Dog var Danmark på listen over lande der tog målene seriøst og fulgte deres
udviklingspolicy, udover Danmark gjorde Holland, Sverige og Norge det samme, men for alle disse lande
gjaldt det, at de allerede før The International Development Goals, IDG blev oprettet, førte politik i samme
retning som målene. De multilaterale mastodonter Verdensbanken og IMF var stadig de mest magtfulde
hvad angik at påvirke policy på udviklingsområdet i modtagerlandene, og hvis DAC aftalerne skulle have
nogen praktisk indflydelse skulle de påvirke Verdensbanken og IMF policy. DAC aftalen adskilte sig også fra
FN’s aftaler ved kun at inkludere donorlandene, da den var indgået under OECD regi, dette stillede
modtagerlandene på sidelinjen og skabte ikke begejstring blandt delegationerne fra de fattige nationer29.
Dokumentet blev modtaget på forskelligvis, i de fleste afdelinger hos Verdensbanken var der er en positiv
modtagelse af dokumentet, især hos The Poverty Reduction and Economic Management Network (PREM),
hvor man hilste det multi-dimensionelle syn på fattigdom velkommen og det førte i sidste ende til
etableringen af The Global Monitoring Report, som brugte IDG som overvågningsramme. Ngo’erne
reagerede forskelligt ift. deres ideologiske orientering og deres primære målsætninger, de Ngo’er der var
bredt funderet så IDG som et skridt i retningen af et opgør med strukturtilpasningsprogrammerne og
konditionaliteterne i og med at målene havde et bredt socialt udviklings perspektiv. Der var dog
28 Hulme, D. (2007). Global Public Policy and the Millennium Development Goals (MDG’s): A Short History of the Worlds Biggest Promise. University
of Manchester. Side 9-10. Lokaliseret den 02.12.2012 på http://www.welldev.org.uk/conference2007/final-papers/2-sj/davidhulme.pdf
29 Hulme, D. (2007). Global Public Policy and the Millennium Development Goals (MDG’s): A Short History of the Worlds Biggest Promise. University
of Manchester. Side 10-11. Lokaliseret den 02.12.2012 på http://www.welldev.org.uk/conference2007/final-papers/2-sj/davidhulme.pdf
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bekymringer om, at IDG ikke indeholdt nogen handlingsrammer for gældlettelser, en forøgelse af
udviklingsbistanden eller bindende regler indenfor handel ift. handelsbarrierer og fair-trade. NGO’er der
havde enkle mærkesager som f.eks. Red Barnet var meget positive stemte overfor mål, som nedbringelsen
af børnedødeligheden, mens organisationer som HelpAge International følte sig overset. I FN blev
dokumentet modtaget med blandede følelser, IDG byggede på tidligere FN topmøder og konferencer, og
det formåede et samle tidligere aftaler til et kortfattet og mere konkret dokument end tidligere, dog var
der bekymringer for at DAC var ved at overtage FN’s dagsorden. DAC møderne bestod hovedsageligt af
politiske aktører fra de rige Organisation for Economic Cooperation and Delvopment, OECD lande og derfor
var der en klar problematik i at det var donorlandene der havde den afgørende stemme ift. hvad der skulle
på listen. Selvom det overordnede mål om at reducere fattigdommen på verdensplan var det samme for
DAC og FN, så var deres tilgang forskellig. FN sekretariatet og herunder UNDP repræsenterede dets på
daværende tidspunkt 189 medlemsstater, Ngo’er og andre interessegrupper, og deres udgangspunkt var
”the Universal Declaration of Human Rights” (UDHR) fra 1948. DAC derimod repræsenterede dets 20
medlemsstater, herunder deres offentlige opinioner og argumenterede derfor for en forøgelse af
udviklingsbistanden og plan for at bruge denne bistand så effektivt som muligt. Men uanset de forskellige
synspunkter var og blev IDG det første autoritative dokument der indeholdt nogle specifikke opnåelige mål,
der kunne bruges til at minimere fattigdommen på verdensplan30.
FN’s Millennium-erklæring 2000
I 1998 begyndte FN at forberede sig på årtusinde skiftet og det kæmpe store FN foretagende ”the
Millennium Assembly of the United Nations” der også blev kaldt ”the mother of all summits”. Her var det
FN’s ambition igen at placere sig selv for bordenden og daværende Generalsekretær Kofi Annan benyttede
lejligheden til at samle medlemsstaterne og Ngo’er over en lang række møder for at diskutere, hvilke
emner der skulle på dagsordenen til det store møde. I midten af maj 1999 offentliggjorde Kofi Annan det
overordnede tema for topmødet ”the United Nations in the twenty-first century” og ydermere lagde han 4
underemner på bordet der skulle styre forhandlingerne:
a) Fred og sikkerhed, herunder nedrustning
b) Udvikling, herunder fattigdomsbekæmpelse
c) Menneskerettigheder
d) Styrkelse af FN.
30 Hulme, D. (2007). Global Public Policy and the Millennium Development Goals (MDG’s): A Short History of the Worlds Biggest Promise. University
of Manchester. Side 11-13. Lokaliseret den 02.12.2012 på http://www.welldev.org.uk/conference2007/final-papers/2-sj/davidhulme.pdf
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Det næste år gik med forhandlinger mellem lande, internationale institutioner, NGO’er og aktivister, og
med tiden blev der dannet alliancer og grupperinger, der alle havde specifikke meninger om hvad der var
acceptabelt for en global erklæring om målene for fattigdomsbekæmpelse. For Annan var det ikke en
mulighed, at lade topmødet gå i hårdknude og i april 5 måneder før topmødet i 2000 udstedte han
rapporten ”We the People: the Role of the United Nations in the 21st Century”, en 80 sider lang rapport,
der forsøgte at skabe konsensus blandt de mange interessegrupper31. Men vigtigst af alt var det at beholde
de 3 store spillere Verdensbanken, IMF og OECD ved bordet, de vægtede alle 3 stadig IDG’s mere stringente
form selvom de officielt satte pris på Annans udspil. I juni, 2 måneder før topmødet udgav FN, IMF , OECD
og Verdensbanken dokumentet ”2000 A Better World for All: Progress Towards the International
Development Goals” der meget specifikt gjorde klart at det var et samlet udspil fra de 4 aktører.
Dokumentet var næsten det samme som IDG, men mere tvetydigt f.eks. formulerer det nye dokument sig i
præcise termer der skal monitoreres ud fra bestemte tal ligesom IDG hævder, men i det nye dokument får
hvert land mulighed for selv at identificere deres egne særlige mål hvilket er selvmodsigende32.
Efter en lang sommer med benhårde forhandlinger blev FN’s Millennium-erklæring endelig enstemmigt
vedtaget, den 18. september 2000 på ”the Millennium Assembly of the United Nations” i New York. 189
lande og 147 statsoverhoveder og regeringer var blevet enige om et 9 sider langt dokument med fælles
værdier som frihed, lighed, solidaritet, tolerance, respekt for naturen og fælles ansvar. Udover det første
punkt om fælles værdier og principper var der 7 andre hovedpunkter: 2. Fred, sikkerhed og nedrustning; 3.
Udvikling og fattigdomsudryddelse; 4. Beskyttelse af vores fælles miljø; 5. Menneskerettigheder, demokrati
og god regeringsførelse; 6. Beskyttelse af de sårbare; 7. Opfylde Afrikas særlige behov; 8. Styrkelse af de
Forenede Nationer33.
FN’s 2015-mål
Topmødet var færdigt, FN’s Millennium-erklæring var vedtaget og det var nu op til de multilaterale
institutioner, at lave en plan for implementeringen af erklæringens mål. På trods af at der ikke var opnået
konsensus omkring IDG afholdte Verdensbanken den 19. marts 2001 mødet ”From Consensus to Action: a
Seminar on the International Development Goals”. 200 delegerede mødte op, størstedelen af dem var
embedsmænd og andre offentligt ansatte, der havde årtiers erfaring indenfor international udvikling og
fattigdomsreduktion, dette gave mødet et andet og mere målrettet præg i hvert fald blev der skabt
resultater meget hurtigt. Man var enige om at Millennium-erklæringen skulle simplificeres hvis den kunne
31 Hulme, D. (2007). Global Public Policy and the Millennium Development Goals (MDG’s): A Short History of the Worlds Biggest Promise. University
of Manchester. Side 15-17. Lokaliseret den 02.12.2012 på http://www.welldev.org.uk/conference2007/final-papers/2-sj/davidhulme.pdf
32 Hulme, D. (2007). Global Public Policy and the Millennium Development Goals (MDG’s): A Short History of the Worlds Biggest Promise. University
of Manchester. Side 22. Lokaliseret den 02.12.2012 på http://www.welldev.org.uk/conference2007/final-papers/2-sj/davidhulme.pdf
33 United Nations, General Assembly (2000). United Nations Millenium Declaration. Side 1-9.
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udføres i praksis. De multilaterale repræsentanter fra DAC og OECD havde ingen intentioner om at droppe
IDG, de havde jo indgået en aftale med Verdensbanken, IMF, UNDP og FN et år inden og ville nu igen
forsøge, at få IDG punkter på dagsordenen. IDG repræsenterede allerede et dokument med punktopstillede
konkrete målsætninger der havde målbare indikatorer, hvilket gjorde dem væsentligt anderledes end
Millennium-erklæringen.
Colin Bradford, en tidligere ansat hos the United States Agency for International Development (USAID) og
en af bagmændene fra skabelsen af IDG, sagde bl.a. på mødet: ”...the advantage of the International
Development Goals is that they are few, they are concrete, they are monitorable, and they are achievable…
I do think that it would be unwise for us to dicker about the differences between the Millennium Goals and
the IDGs, but rather think about them as one and the same thing.” Selvom der var stor uenighed om
hvorvidt at Millennium-erklæringen og IDG var det samme, endte det med at blive til en samlet erklæring
med fragmenter fra begge dokumenter (se bilag 3). Det endte med et 60 sider langt dokument med et bilag
på 4 sider og hermed var ”The Millennium Development Goals” (MDG) sat i verden.
2015 målene udspringer af Millennium-erklæringen og er otte konkrete og tidsbestemte målsætninger.
De otte mål er:
1. Halvere ekstrem fattigdom og sult
2. Sikre grundlæggende uddannelse til alle
3. Fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke kvinders rettigheder
4. Reducere børnedødeligheden med to tredjedele
5. Mindske mødredødeligheden med tre fjerdedele
6. Bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme inden 2015
7. Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling
8. Øge samarbejdet om bistand, handel og gældseftergivelse
Hver af de otte målsætninger indeholder også et antal delmål. Disse delmål er indikatorer for hvordan det
endelige slut mål skal nås og er også en form for parametre, således man kan måle hvordan det står til med
udviklingen.
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Baggrunden for FN’s 2015 mål, var ønsket om en verden som var mere lige og retfærdig for hele jordens
befolkning, derfor mødtes et stort antal af verdens ledere og resultatet heraf blev 2015-målene. 2015
målene bruges i dag verden over som et parameter, som man måler udviklingen ud fra34.
2015 målene der specielle. Det er gør disse mål specielle er at de er så konkrete og klart formuleret, der er
ingen mulighed for misforståelse af målsætningerne. Og at der er sat en klar og relativ kort tidsramme op
for disse målsætninger inden de skal blive til en realitet. Derudover bliver der hvert år, siden 2005 lavet en
evalueringsrapport, således at man verden over kan se, hvordan det står til med 2015 målene.
Danmark er et af de lande, som har skrevet under på at de vil efterkomme de målsætninger, som står
skrevet i FN’s Millennium Deklaration. For Danmarks udviklingsarbejde er 2015 målene en forskrift, for
hvorledes udviklingsarbejdet skal udføres. Selvom deklarationen blev skrevet under i september 2000, var
det ikke før 2010, at Danmark tog disse målsætninger til sig, og de blev til en del af Danmarks
udviklingsstrategi.
I 2010, var der i New York et topmøde hvor der blev diskuteret, hvor langt man var nået i processen om
opfyldningen af de opsatte 2015 mål. Det var også på dette topmøde at FN’s udviklingsprogram (UNDP)
fremlagde sin strategi, the MDG Acceleration Framework, for hvorledes man i den sidste tredjedel af
perioden kunne sørge for at målsætningerne ville blive nået. 35
UNDP’s Accelerations Framework er et program, hvis hovedmål er at styrke indsatsen for at nå
2015målene. Programmet er en slags opslagsbog, hvori der står konkrete erfaringer, med at nå 2015 i 10
særligt udvalgte lande (Togo, Belize, Papua Ny Guinea, Jordan, Ghana, Columbia, Tadsjikistan, Tanzania,
Uganda og Laos). Med UNDP’s accelerations Framework kan man når man har identificeret det problem
som står i vejen for den videre udvikling kigge i programmet , for at se hvordan et af de ti lande har forsøgt
netop at løse det problem, hvis de har stået i den samme problemstilling. I de 10 lande har tilgangsmåden,
hvorpå man forsøger at nå 2015 målene, været gennem en måde hvorpå man har haft fokus på ulighed og
udsatte grupper, og hvor det har været et nationalt ejerskab, der har været i fokus. UNDP’s Accelerations
Framework er med til at lette arbejdet i de andre udviklings lande, så den samme løsning ikke igen skal
opfindes fra bunden36.
34 2015.dk. Hvad gør Danmark?. Hjemmeside. Lokaliseret den 23.11.2012 på
http://www.2015.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4
35 2015.dk. Hvad gør Danmark?. Hjemmeside. Lokaliseret den 23.11.2012 på
http://www.2015.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4
36 2015.dk. Acceleration mod 2015-målene: Gør viden til handling. Hjemmeside. Lokaliseret den 24.11.2012 på
http://www.2015.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=19%3Amdg-acceleration-framework&catid=2%3A2-kolonner&Itemid=4
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Dog findes der ingen standard løsninger eller strategier, som bare kan overføres fra et land, hvor strategien
har haft succes, til et andet land, og forvente at resultaterne vil blive de samme. UNDP’s arbejde er derfor
meget kompliceret. De samarbejder med mange forskellige aktører for at finde mulige løsninger og
strategier for at indfri 2015 målene. En af UNDP’s hovedopgaver er at skabe kendskab til 2015 målene,
således at man kan få støtte til at nå de opsatte mål, men ikke mindst at ind samle viden, som kan være til
gavn for andre.  UNDP har ansvaret for den årlige 2015-statusrapport37.
Delkonklusion
Den historiske udvikling vidner om hvor hård en proces det har været at nå til de nuværende 2015-mål,
udviklingsbistanden har gennemgået en fascinerende udvikling og viser hvordan verden har samarbejdet
om at nå de målsætninger vi står med i dag. Samtidig vidner historien om hvilke ideer der ligger bag
udviklingsstrategierne i dag. FN er et stort og kompliceret foretagende og internt i FN er der mange
underorganisationer og andre ssamarbejdspartnere der alle har en dagsorden, at få det store system til at
fungere og samarbejde er en udfordring som 2015-målenes historie er vidne om godt kan lykkedes.
2015 målene er 8 konkrete målsætninger, som er verdensomspændende. Målsætningerne er klare og
præcist formuleret og der er sat en tidsramme op for, hvornår målsætningerne skal være nået. Målene
bliver løbende vurderet og der udkommer status rapporten hvert år. FN har sat en minimumgrænse for
hvor meget hvert donorland skal bidrage med og opsat klare rammer for hvor der skal ligges en indsats
samtidig er der med målsætningerne nu en klare formulerede mål at sigte efter og stræbe imod.
Med en klar udredning af hvordan 2015-målene er blevet til, hvorfor de er sat i verden og hvad de
indebærer kan Danmarks bidrag til målene nu vejes op imod målsætningerne.
37 UNDP.dk. Baggrund for 2015-målene – Verdens løfte til de fattige. Hjemmeside. Lokaliseret den 24.11.2012 påhttp://www.undp.dk/baggrund/
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Kapitel 5
Indledning
I dette kapitel vil Danidas Årsrapport fra 2010 kort blive analyseret og gennemgået. Der vil blive kigget på
hvilken strategi, der ligger bag den tilgang Danida i dag benytter sig af, når de yder bistand i deres
samarbejdslande. Danmarks 4 . prioriteringsområder vil blive gennemgået og analyseret og til sidste vil den
nye rettighedsbaserede tilgang blive opsummeret.
Danidas Årsrapport 2010 – Danmarks Deltagelse i det Internationale
Udviklingssamarbejde
Danmark fik i 2010 en ny strategi for udviklingssamarbejdet. Gennem fremningen af frihed og vækst blev
der nu sat fokus på fattigdomsbekæmpelse. En af de væsentligste ændringer bestod i at engagere sig i
færre lande end før, man ønskede altså at fokusere på få lande, for at effektivisere den bilaterale
udviklingsbistand. Danmarks 26 partnerlande skulle reduceres til 15 over de kommende år, i Afrika syd for
Sahara er udfasningen af Zambia, Benin og Burkina Faso iværksat i år 2011 og man forventer engagementet
i disse to lande gradvist vil udfases over tre år. Årsagen til at man vælger at stoppe sit engagement i nogle
af de tidligere partnerlande skyldes bl.a. at landene har oplevet en positiv udvikling, eksempelvis har
Zambia sikret uddannelse til 92 pct. af alle børn i landet. Fra dansk side forsvarer man udfasningen med at
der ikke er tale om en straffeaktion mod landene hvor der udfases, men at det handler om at gøre det
bedre i de lande hvor man bliver, herudover er der i nogle af landene sket en positiv økonomisk udvikling
som har løftet landene op fra at være blandt de fattigste i verden til at være et mellemindkomstland38.
Danmark var i 2010 vært for den internationale konference om risikohåndtering og dette resulterede i en
række konkrete konklusioner og anbefalinger. Først og fremmest er det vigtigt at acceptere at der er risiko
involveret i alt udviklingsarbejde og den bedste måde at imødegå risiko er ved en vedvarende
tilstedeværelse i de pågældende lande samt at forsøge at påvirke den politiske beslutningsproces.
Herudover er det vigtigt at forebygge risici så vidt muligt. Den nye strategi skaber fokus på risikovillighed og
bl.a. på baggrund af risikohåndteringskonferencen påbegyndte Danmark i 2010 arbejdet på at skabe nye
redskaber til at håndtere risici i udviklingsarbejdet og der skulle arbejdes for, at udarbejde en international
38 Udenrigsministeriet, Danida (2010). Danidas Årsrapport 2010: Danmarks Deltagelse i det Internationale Udviklingssamarbejde. Side 10.
Lokaliseret den 27.11.2012 på
http://um.dk/~/media/UM/Danish-site/Documents/Danida/Det-goer-vi/Aarsberetning2010/Danidas_aarsberetning_2010_webversion.pdf
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standard for risikovurdering i udviklingssammenhænge39. Risikovillighed er en del af Paris-erklæringen og
indgår som et vigtigt punkt på listen over vurderingsindikatorer.
Den uafhængige organisation, Development Assistance Research Associates (DARA), kårede i 2010
Danmark som verdens bedste humanitære donor. Donorlandene blev bl.a. bedømt på evnen til at
respektere internationale humanitære retningslinjer, evnen til at opbygge lokal kompetence til at undgå
kriser i fremtiden og evnen til at tilpasse den humanitære bistand til den ramte befolknings behov.
Strategien har sat øget fokus på at dokumentere effektivitet og resultater af udviklingsarbejdet. Derfor
lancerede udviklingsministeren, Søren Pind, i 2010 et 3-årigt internationalt forskningsprogram, der
koordineres af FN organisationen United Nations University – World Institute for Development Economics
Research (UNU-WIDER). Programmet har til hensigt at afdække hvilke indsatser der har været succesfulde i
bistanden. Det internationale forskningsprogram begyndte i 2011 og har igangsat op mod 100 studier af
bistandens effekter40.
Danmarks nye rettighedsbaserede tilgang 2012
Danidas tilgang er rettighedsbaseret, hvor menneskerettighederne har en central plads i det værdigrundlag,
som denne tilgang bygger på. Mennerettighederne som Danida benytter sig af, kommer fra FN’s
konvention om menneskerettighederne og disse rettigheder vil blive brugt som normgivende for det
arbejde som Danida udfører. Tilgangen som Danida benytter, bygger også på de forpligtelser som
udviklingslandet selv har tilkendegivet, at de vil overholde og/eller anerkende. Derudover vil også de
underliggende og lokale magtrelationer være i fokus, da Danida mener at, det ofte er her de mere
grundlæggende årsager, til bl.a. diskrimination, finder sted. For at menneskerettighederne kan overholdes
vil det kræve en indsats fra det udviklingsland, hvor Danida vælger at gå ind. Landets magthavere skal
udtrykke en evne og vilje, men ikke mindst en anerkendelse af forandringerne og være villige til at
imødekomme dem. Den rettighedsbaserede tilgang skal have et afsæt i de lokale økonomiske og politiske
forhold, således der er en forståelse af, hvordan en forandringsproces kan støttes på den mest optimale
måde. Konflikterne skal, så vidt muligt, imødekommes gennem fredelige processer og tiltag.  De
forandringsprocesser som sættes i gang skal bygge på demokratiske værdier, hvor menneskerettighederne
er en ukrænkelig del af processen.
39 Udenrigsministeriet, Danida (2010). Danidas Årsrapport 2010: Danmarks Deltagelse i det Internationale Udviklingssamarbejde. Side 11.
Lokaliseret den 27.11.2012 på
http://um.dk/~/media/UM/Danish-site/Documents/Danida/Det-goer-vi/Aarsberetning2010/Danidas_aarsberetning_2010_webversion.pdf
40 Udenrigsministeriet, Danida (2010). Danidas Årsrapport 2010: Danmarks Deltagelse i det Internationale Udviklingssamarbejde. Side 12-15.
Lokaliseret den 27.11.2012 på
http://um.dk/~/media/UM/Danish-site/Documents/Danida/Det-goer-vi/Aarsberetning2010/Danidas_aarsberetning_2010_webversion.pdf
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Retten til et bedre liv, er hvad Danmarks dokument for udviklingssamarbejde hedder. Heri beskrives den
strategi Danida bruger. Strategien har fire prioriteringsområder: sociale fremskridt, menneskerettigheder
og demokrati, grøn vækst og stabilitet og beskyttelse. Disse fire prioriteringsområder vil alle sammen i
mødekommes ved hjælp af en rettighedsbaseret tilgang. Denne tilgang vil komme til udtryk gennem den
måde, hvorpå Danmark, ofte gennem Danida, yder sin udviklingshjælp. Danmark ser
menneskerettighederne, som en grundpille, der bør opfyldes, før udviklingssamarbejdet kan udføres
optimalt. Det er ikke kun en specifik del af menneskerettighederne, som Danmark vil fokusere på, men alle
rettighederne, da man fra Danmarks side mener at, rettighederne er gensidigt afhængige af hinanden.
Derfor kan man ikke kun fokusere på at opfylde en af disse rettigheder, man bliver nødt til at opfylde de
resterende rettigheder også, for at få det optimale ud af sin indsats. Heller ikke regeringens fire prioritets
områder kan sige sig fri af afhængighed, disse hænger også nøje sammen. Udover det ligger de fire
stratetiske prioriteter, meget tæt op af de punkter, der indgår i FN’s 2015 mål, hvor der dog er tale om otte
hovedprioriteter, og ikke kun fire. Sammenhængen mellem prioritetsområderne har man valgt at illustrere
ved hjælp af nedenstående figur.
41
Figuren ovenover viser Danmarks prioriteringsområder, på udviklingsområdet. De fire prioritetsområder er:
Menneskerettigheder og demokrati, stabilitet og beskyttelse, sociale fremskridt og grønvækst. Figuren viser
hvordan disse prioritetsområder hænger sammen og alle er afhængige af hinanden for at nå målet, hvilket
er at bekæmpe fattigdom og sikre menneskerettighederne.
41 Udenrigsministeriet (2012). Strategien for Danmarks Udviklingssamarbejde. Hjemmeside. Lokaliseret den 11.12.2012 på
http://um.dk/da/danida/det-vil-vi/udv-strat/
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”Målet for Danmarks udviklingssamarbejder er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder,
demokrati, bæredygtighed, fred og stabilitet i overensstemmelse med FN-pagten, Verdenserklæringen om
menneskerettigheder og FN’s konvention om menneskerettigheder”42
Udover §1, om Danmarks udviklingssamarbejde, som er nævnt overfor, er et af ønskerne vedrørende
udviklingssamarbejdet at fremme Danmarks interesser. Dette kommer til udtryk gennem den danske
udenrigspolitik, hvor det danske udviklingssamarbejde spiller en central rolle43.
Danmark har siden 1978, været et af de lande, som har levet op til FN’s målsætning, om at verdens rige
lande skal give mindst 0,7 % af bruttonational produktet, BNP44. Danmark ønsker derigennem at signalerer
at vi er en stærk og troværdig partner, som i internationalsammenhæng lever op vore egne målsætninger,
om at hjælpe verdens fattige.
Menneskerettigheder og demokrati
Menneskerettigheder og demokrati er et af de fire prioritetsområder, som Danmark har valgt at fokusere
på. En af grundene til at Danmark netop har valgt at fokuserer på en rettighedsbaseret tilgang er fordi, at
flertallet af verdenslande selv har forpligtet sig til at overholde disse retningslinjer vedrørende
menneskerettighederne. Dog kræver denne tilgang at staten selv har en vilje til at imødekomme de
rettigheder, som de har under skrevet på forhånd. Gennem den rettighedsbaserede tilgang vil Danmark
fokuserer på de magtrelationer, som påvirker befolkningen i dagligdagen, og hvor de grundlæggende
årsager til diskrimination finder sted. Danmark ønsker at udvikle magtrelationerne i en mere demokratisk
retning gennem partnerskaber, hvormed at Danmark har et fællesværdigrundlag. Dog anerkender Danmark
også at menneskerettighederne ikke alle sammen kan indføres på en gang, men ønsker i den forbindelse at
prioritere i forhold til de behov, som er i det enkelte land. Kvinders rettigheder vil dog spille en central rolle
i prioriteringen, da Danmark ønsker at vurderer deres partners indsats gennem deres evne til at få kvinder
og piger til at udnytte deres rettigheder og potentiale, da det ofte at kvinder og piger som er blevet udsat
for diskrimination.
Danmark vil arbejde for at ressourcerne anvendes mest effektivt, hvorigennem man kan opbygge kapacitet
i samfundet og hos magthaverne. Opbygning af kapacitet kan være med til at sikre langsigtede resultater.
Derfor sigter Danmark også på at indgå i længerevarende partnerskaber, således man kan have fokus på
langsigtede resultater og ikke kun resultater her og nu. Langsigtede partnerskaber kan også være med til at
skabe en form for stabilitet, hos landet, da man forpligter sig for længere tid af gangen.
42, Retten til et bedre liv – Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde – Regeringen – Maj 2012 – side 3
43 Retten til et bedre liv – Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde – Regeringen – Maj 2012
44Millennium Project. The 0.7 % target: An in depth look. Hjemmside. Lokaliseret den 13.12.2012 på
http://www.unmillenniumproject.org/press/07.htm
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Danmark ønsker indenfor den rettighedsbaserede tilgang at fokusere på ikke-diskrimination, deltagelse og
inddragelse, åbenhed og ansvarlighed. Ikke-diskrimination sikrer at alle mennesker er lige og har lige
adgang til muligheder og sikkerhed. Dette kan ske gennem opbygningen af et retssamfund, hvor borgerne
har mulighed for lige og retfærdig rettergang. Her spiller kvinderne igen en central rolle. Gennem
deltagelse og inddragelse vil Danmark sikre at borgerne bruger deres ytrings-, forsamlings-, og deres
foreningsfrihed. Disse friheder vil være med til at danne et grundlag for inddragelse og deltagelse, hvor
borgerne kan organisere sig selv og være med til at tage ansvar for udviklingen i samfundet. Åbenhed sikres
gennem uhindret adgang til fri og uafhængig information og hvor alle har ret til at ytre sig frit.
Ansvarligheden skal komme fra staten. Staten skal have evnen og viljen til at imødekomme de krav som
kommer fra dets borgere. Åbenheden kan også komme gennem decentraliseringsprocesser, hvor
beslutningsprocesserne kommer tættere på de borgere som beslutningerne berører. Borgeren kommer på
den måde mere i centrum, og kan i højere grad være med til at påvirke beslutningsprocesserne.
Decentralisering kan være med til at fremme et aktivt medborgerskab. Civilsamfundet spiller en afgørende
rolle. Et stærk og uafhængigt civilsamfundet er i stand til at rejse krav og modarbejde beslutninger, som
indskrænker den civilefrihed. Danmark mener, at for at sikre en omfordelingen af ressourcerne, således at
ressourcerne er til gavn for flest mulige skal indtægtsgrundlaget til de offentlige service og reformer
komme fra skatter og afgifter.
Grønvækst
Grønvækst er det andet punk af Danmarks prioriteter. Grønvækst er en bæredygtigvækst der har til
hovedopgave at fremme økonomisk vækst og udvikling, hvor miljøet ikke kun kan levere de ressourcer som
vi har behov for nu, men også det behov som vil opstå i fremtiden. Målet er at fremme væksten og
beskæftigelsen således at man ikke går på kompromis med fremtidens generationers mulighed for at få
adgang til en produktiv beskæftigelse. Og da landbruget er den største sektor i Danmarks samarbejdslande,
vil det være naturligt at det er her man prioriterer at sætte ind, da det også er her at der vil være den
største mulighed for at skabe vækst og beskæftigelse.
Danmarks indsats på det grønne område kan deles op i to: grønvækst som indtjeningsmulighed og
grønvækst som bæredygtigforvaltning af naturen. Ved den første del forstås det at grønvækst skal øge
landets muligheder for indtjening, produktivitet og erhvervslivets konkurrence evne. Den grønne vækst skal
være med til at skabe nye job muligheder. I den anden del ses den grønne vækst som noget der skal
inkluderes og indarbejdes i de sociale tiltag som landet laver, men på en mere effektiv og bæredygtig måde,
således at naturressourcerne ikke bliver ødelagte.
For at den grønne vækst kan udnyttes fuldt ud bliver man nødt til at have nogle markeder, hvor varerne kan
afsættes, Danmark vil derfor være med til at fjerne de barrierer, som er en hindring for udviklingslandene
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således de kan blive en aktiv del af den til international handel. Danmark vil derudover også være med til at
fremme og gøre det økonomisk fordelagtigt at træffe mere bæredygtige valg og beslutninger.
Landbrugssektoren har vist sig at være den sektor, hvor der med størst effektivitet er blevet skabt en
økonomisk udvikling, og hvor denne udvikling har været med til at bekæmpe fattigdom. Landbrugssektoren
skal derfor være med til at skabe nye job muligheder og forbedre fødevareproduktionen. Før en udvidelse
af landbrugssektoren kan finde sted er det vigtigt at rammerne er der for en bæredygtigudvikling.
Landmændene skal have del i den viden og teknologi som der hersker inden for området. Den allermest
basale ret, i denne sammenhæng, ejendomsretten skal sikres således at landmændenes arbejde ikke
tilintetgøres gennem eventuelt salg er jorden.
Kilmatilpasning eller klimasikring vil stille nogle nye krav for at sikre tilpasningsevnen forbliver intakt, her
skal de fattige og mest sårbare grupper være i fokus.
Sociale fremskridt
Sociale fremskridt er det tredje prioriteringspunkt. Danmark mener at sociale fremskridt er altafgørende for
den menneskelige udvikling. De sociale ydelser skal i højere grad tilpasses den enkelte borger. Danmarks
opgave vil derfor være at sikre at staten i højere grad bliver i stand til at sikre alle borger, at de får den
bedst mulige standard, både inden for uddannelse og sundhed. Gennem Danmarks budgetstøtte, vil
Danmark være med til at fremme udviklingsstaternes egne udviklingsplaner og strategier. En anden opgave
som Danmark vil være med til at løfte inden for den sociale sektor er, at være med til at skabe synlighed til
de sociale områder, og derigennem være med til at tiltrække ny finansiering.
De sociale fremskridt kan også komme gennem bedre sundhed og højere levegennemsnit.
Befolkningsudviklingen i udviklingslandene skal være mere bæredygtig, således at flere børn skal overleve
og blive voksne og fødselsdødeligheden skal i denne forbindelse også minskes.
De sociale fremskridt kan komme gennem øget information og forebyggelse. Danmark vil være med til at
sikre det sociale sikkerhedsnet, således de mest sårebare og fattige grupper også har mulighed for at slippe
ud af fattigdommen. Sikkerhedsnettet kan på den måde være med til at give chancer, til dem som ingen
havde og være med til at mindske uligheden i samfundet. Den sociale sikring skal inkludere alle dele og
grupper af samfundet.
Stabilitet og beskyttelse
Stabilitet og beskyttelse er det sidste punkt på Danmarks prioriteringsliste. Usikkerhed og konflikter er med
til at forhindre en god udvikling og kan være med til at forværrer forholdene for dele af befolkningen og er
derfor ikke er optimal, da Danmarks udviklingsbistand sigter mod en positiv udvikling. For at hindre
konflikter og skrøbelighed vil Danmark satse på konfliktforebyggelse og stabilisering, mens fokus er på at
tilpasse udviklingsarbejdet,  netop til de skrøbelige stater. I de skrøbelige stater skal Danmarks indsats skal
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være funderet på det, fungere i netop i disse stater. Til Danmarks indsats skal benytter disse fire principper:
ikke-diskrimination, deltagelse, åbenhed og ansvarlighed. Dette skal ske for at sikre en så optimal udvikling
som muligt. Da risici er et grundvilkår, når man er tilstede i skrøbelige stater, skal Danmarks indsats være
bedre til at tilpasse sig de forhold, som er gældende i sådanne situationer.
Forebyggelse er særdeles vigtig45. Danmark vil løbende vurdere deres partnere og stille krav til dem. Hvis
kravene ikke imødekommes af regeringen i udviklingslandet og udviklingen går i en forsat negativ retning,
er Danmark klar til at opsige partnerskabet.
Delkonklusion
Strategien, som ligger bag Danidas tilgang til udviklingshjælp er rettighedsbaseret. Dette betyder at den
tilgang, som Danida benytter sig af, har menneskerettigheder i fokus. Dog har Danmark og Danida ikke altid
benyttet sig af denne strategi. Under den tidligere regering, hvis periode løb frem til oktober 2011,
benyttede man sig af en anden tilgang, en frihedsbaseret tilgang. Overgangen fra den frihedsbaserede
strategi til den rettighedsbaserede strategi kan betyde af prioriteringerne i forhold til 2015-målene har
ændret sig. Den frihedsbaserede tilgang skal mere ses som et værdimæssigt grundlag end en fuldstændig
anden strategi. Danmark og Danida fokusere nu på, at oplyse befolkningerne i modtagerlandene om deres
rettigheder, som alle individer i verden har som følge af FN’s konvention om menneskerettigheder.
Retten til et bedre liv beskriver, hvorledes denne strategi kan føres ud i virkeligheden og hvilke tiltag der
skal bruges for at det kan lykkes at oplyse om de rettigheder befolkningerne har. Dog har den
rettighedsbaserede tilgang også nogle modstridende punkter. Danida tager udgangspunkt i erklæringen om
menneskerettighederne, men Retten til et bedre liv nævner at der også skal tages højde for den lokale
kontekst. Disse to forhold, kan opfattes som modstridende. Et andet punkt, som også kan skabe forvirring,
er at man fra danske side har lov til at afbryde det samarbejde man har med et partnerland, hvis
udviklingen ikke lever op til de danske forventninger om udbyttet af samarbejdet. Denne udmelding kan
stride mod ønsket om at skabe stabilitet gennem langvarigt samarbejde.
Den rettighedsbaserede tilgang indeholder mange tiltag. Den tager udgangspunkt, i
menneskerettighederne, som er en universel rettighedserklæring, som mange af verdenslande har skrevet
under på, og på den måde er man enig i på forhånd, at dette er noget vigtigt og derfor bør prioriteres.
Denne tilgang er mere fokuseret på individet og lighed, både kønnene imellem, men også hvad angår
diskrimination. Individet er specielt og bør beskyttes, og bør derfor kende sine rettigheder.
45 Retten til et bedre liv – Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde – Regeringen – Maj 2012 – side 28
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Kapitel 6
Indledning
I dette kapitel vil der først blive gennemgået hvilken historisk kontekst, der ligger til grund for Paris-
erklæringen for at forstå hvad Paris-erklæringen er og hvorfor den er blevet til. Paris-erklæringen er en
milepæl for effektiviseringen af udviklingsbistanden og grundet dens brede opbakning har den været
afgørende for fastsættelsen af dagsordner verden over. Paris-erklæringen inddrages i dette afsnit fordi den
viser hvilke målsætninger Danmark og verdens nationer arbejder hen imod på effektivitetsområdet og
erklæringen viser også hvilket arbejde der er gjort for at implementere 2015-målene mest effektivt i årene
efter årtusindeskiftet. Afsnittet vil også give et overblik over Danmarks bidrag til at effektivisere landets
udviklingsbistand ud fra Paris-erklæringens vurderingsindikatorer.
Baggrunden for Paris Deklarationen og Bistandseffektivitet
For at nå 2015 målsætningerne har verden sat effektivitet på dagordenen, men effektivitetsdebatten har
rumsteret i mange år. Allerede i 1992 udgav OECD’s Development Assistance Committee (DAC)
publikationen ”DAC Principles for Effective Aid”, her blev der talt om at tage initiativ til at forbedre
koordinationen af udviklingsbistanden og hovedidéerne i publikationen bidrog til overgangen fra den
projektorienterede bistand til programbistanden hvor sektorindsatser var i fokus. I 1998 udgav
Verdensbanken ”the Comprehensive Development Framework” (CDF), der gjorde op med Verdensbankens
egen måde at yde udviklingsbistand på46. Der var fire grundprincipper der skulle opfyldes,
udviklingsstrategierne skulle være langt mere omfattende og have langsigtede fremtidsperspektiver,
modtagerlandene skulle selv have en udviklingsplan der er udarbejdet af regeringen og civilsamfundet, der
skulle være forøget samarbejde mellem donorlande, modtagerlande, civilsamfundet, den private sektor og
andre interessefelter og til sidst var det vigtigt at have ordentlige målingsparametre. Verdensbanken
fokuserede mest på økonomiske målinger af ressource fordelingen, men med CDF skulle der mere fokus på
de menneskelige konsekvenser47. CDF lagde grundstenene til de senere mere omfattende og forpligtende
aftaler. I 2002 blev der afholdt en international konference om, finansieringen af udviklingsbistanden i
Monterrey i Mexico, her blev der fokuseret på bistandsvolumen og der var store forhåbninger om at man
kunne blive enige om forpligtende formuleringer angående FN’s anbefaling om, at rige lande bør yde
minimum 0,7 pct. af deres BNP i udviklingsbistand. Konferencen endte ikke med forpligtende formuleringer
46 Petersen, I. (2007). ”We’ll always have Paris” Paris-erklæringen om bistandseffektivitet: Sund fornuft eller nykolonialisme?. Den Ny Verden -
tidsskrift for internationale studier. København, Dansk Institut for Internationale Studier. Side 23-24. Lokaliseret den 09.12.2012 på
http://www.diis.dk/graphics/Publications/DNV/2007/3/DNV2007_3_Oeget_effektivitet_i_bistanden_er_noedvendig_for_at_naa_2015-
maalene.pdf
47 Verdensbanken (2012). Comprehensive Development Framework. Projects and Operations. Lokaliseret den 09.12.2012 på
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,contentMDK:20120725~menuPK:41393~pagePK:41367~piPK:51533~theSitePK:40941,0
0.html
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på dette punkt, men der blev anerkendt at udviklingslandene skulle tage ansvar for fattigdomsreduktionen i
deres egne lande og at donorlandene skulle støtte denne målsætning med mere åben handel og en større
bistandsvolumen48. I 2004 blev der afholdt en konference i Marrakesh i Marokko, her blev der udarbejdet
en handlingsplan for en styrket resultatorientering af udviklingsbistanden. Planlægning, monitorering og
evaluering skulle tilpasses til forventede resultater og rapporteringssystemerne skulle gøres så
omkostningseffektive og brugervenlige som muligt. Der skulle i det hele taget mere fokus på konkrete
resultater og målingen heraf. OECD arrangerede i 2003 det første højniveaumøde i Rom i Italien hvor
donorlande, udviklingslande og civile samfundsgrupper samlede sig for at diskutere effektive måder at
håndtere udviklingsbistand på. Mødet omhandlede øget harmonisering blandt donorlandenes indsatser og
kom med en reel forventning om, at donorlandene ville følge de opsatte regler på trods af at de stadig ikke
var officielt forpligtende. En forbedring af bistandseffektiviteten forudsætter en effektiv koordinering af
udviklingssamarbejdet blandt donorlandene og opmærksomheden omkring bedre donorkoordinering blev
med Rom-erklæringen forøget samtidigt med erklæringen formåede, at være normsættende for mange
donorlande49.
Paris-erklæring 2005
Det andet højniveaus møde om bistandseffektivitet blev afholdt i Paris i 2005, mødet opsamlede aftalerne
fra Rom-erklæringen og hovedprincipperne fra Marrakesh konferencen. Paris-erklæringen var den mest
afgørende erklæring om bistandseffektivitet, fordi donorlande og udviklingslande her lavede en fælles
aftale om at øge effektiviteten og aftalen var langt mere forpligtende end før. Kort sagt er der i erklæringen
opstillet 5 hovedprincipper: ejerskab: udviklingslandene skal vise lederskab og selv tage ansvar for deres
udviklingsproces, der skal skabes resultatorienterede programmer og oprettes nationale
udviklingsstrategier for bekæmpelsen af fattigdom, korruption mm. Harmonisering: donorlandene skal
blive bedre til at udveksle informationer, de skal forenkle procedurerne og øge koordineringen af støtten i
mellem hinanden. Tilpasning: donorlande skal tilpasse sig modtagerlandenes strategier og systemer.
Resultatbaseret forvaltning: der skal opstilles resultatorienterede målsætninger for udviklingsindsatsen og
den skal løbende monitoreres. Gensidig ansvarlighed: endelig skal donorlande og modtagerlande alle
sammen stå til ansvar for at nå de opstillede mål50. Under hvert princip er der forpligtelser til både
donorlande og modtagerlande, derudover er der opstillet vurderingsindikatorer med tilhørende konkrete
48 Verdensbanken (2012). What is the Monterrey Consensus?. HDN Key Correspondent Team. Lokaliseret den 09.12.2012 på
http://siteresources.worldbank.org/KFDLP/Resources/461197-1122319506554/What_is_the_Monterrey_Consensus.pdf
49 Petersen, I. (2007). ”We’ll always have Paris” Paris-erklæringen om bistandseffektivitet: Sund fornuft eller nykolonialisme?. Den Ny Verden -
tidsskrift for internationale studier. København, Dansk Institut for Internationale Studier. Side 25-26. Lokaliseret den 09.12.2012 på
http://www.diis.dk/graphics/Publications/DNV/2007/3/DNV2007_3_Oeget_effektivitet_i_bistanden_er_noedvendig_for_at_naa_2015-
maalene.pdf
50 Udenrigsministeriet, Danida (2011). Evaluering af Paris-erklæringens gennemførsel, fase 2. Evalueringsresumé. København, Udenrigsministeriet.
Side 2. Lokaliseret den 14.12.2012 på http://um.dk/en/~/media/UM/Danish-site/Documents/Danida/Resultater/Eval/ParisResume.ashx
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mål der også forpligter både donorer og modtagere. Der er 12 indikatorer og forskellige målsætninger for
hver indikator, erklæringen indebærer en tidshorisont der sætter 2010 som deadline for opnåelse af
målene (se bilag 4).
Den første baseline survey kom i 2006 baseret på tal fra 2005, det var problematisk at gennemføre
undersøgelsen da mange lande brugte den som et statussymbol, samtidig var der problemer med metoden.
Uanset dataimplikationerne lå Danmark jævnt i midten blandt alle donorlandene, i halvdelen af de 10
indikatorer lå Danmark over gennemsnittet og i den anden halvdel under. Danmark sammenligner sig
normalt med ”Nordic Plus” gruppen (de nordiske lande samt Storbritannien, Irland og Holland) og i denne
gruppe lå Danmark nederst i halvdelen af de 10 indikatorer.
Nordic Plus kredsen er et praktisk eksempel på større harmonisering mellem donorlandene, landene har
uddelt ansvaret for projekter og programmer mellem hinanden, der er udarbejdet en fælles handlingsplan
og landene lægger gensidigt pres på hinanden for at få lavet reformer og nødvendige ændringer. Nordic
Plus samarbejdet startede efter Rom-mødet i 2003 hvor parterne blev enige om, at gå sammen om
programmeringen i Zambia, samarbejdet fremstår som et eksempel overfor andre donorlande,
modtagerlande, men også overfor de store multilaterale organisationer, gruppen viser at det er muligt at
skabe partnerskaber og øge koordineringen mellem donorlande51.
Danmark tager initiativ
Danmark er også kendt for selv at tage initiativ, allerede inden vedtagelsen af Paris-erklæringen
tilrettelagde man dansk udviklingsbistand på mange af de hovedpunkter, som senere blev internationalt
anerkendt. Danmark fremhævede bl.a. behovet for, at skabe lokalt ejerskab og tilpasse programmerne til
nationale strategier og handlingsplaner. Der er igennem årene sket endnu flere ændringer i den danske
udviklingsadministration f.eks. offentliggjorde man i 2003 decentraliseringen af den danske bilaterale
bistand, i 2004 skete det samme for den multilaterale bistand, i 2006 gjorde man det klart at man fulgte
ejerskabs parolen ved kun at støtte reformer som modtagerlandet selv havde skabt, i 2007 annoncerede
man, at der ville blive fokuseret på færre men større bilaterale programmer52 og i 2008 kort før
51 Petersen, I. (2007). ”We’ll always have Paris” Paris-erklæringen om bistandseffektivitet: Sund fornuft eller nykolonialisme?. Den Ny Verden -
tidsskrift for internationale studier. København, Dansk Institut for Internationale Studier. Side 27. Lokaliseret den 09.12.2012 på
http://www.diis.dk/graphics/Publications/DNV/2007/3/DNV2007_3_Oeget_effektivitet_i_bistanden_er_noedvendig_for_at_naa_2015-
maalene.pdf
52 Petersen, I. (2007). ”We’ll always have Paris” Paris-erklæringen om bistandseffektivitet: Sund fornuft eller nykolonialisme?. Den Ny Verden -
tidsskrift for internationale studier. København, Dansk Institut for Internationale Studier. Side 27-28. Lokaliseret den 09.12.2012 på
http://www.diis.dk/graphics/Publications/DNV/2007/3/DNV2007_3_Oeget_effektivitet_i_bistanden_er_noedvendig_for_at_naa_2015-
maalene.pdf
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evalueringen af Paris-erklæringens gennemførsel, oprettede man brugen af sektorbudgetstøtte som
standard model i programmeringen af den danske udviklingsbistand53.
Evaluering af Paris-erklæringens gennemførsel
Den hidtil mest omfattende rapport om udviklingsbistand ”The Evaluation of the Paris Declaration Phase 2
– Final Rapport ”, udkom i juni 2011 og undersøgte hvorvidt det var lykkedes at effektivisere
udviklingsbistanden. Generelt set konkluderes der at principperne, som Paris-erklæringen i 2005 lagde for
dagen, virker. Paris-erklæringen har sat en ny standard for ”god” bistandsførsel og den har gjort det
nemmere at lægge pres på organisationer og lande der ikke lever op til denne ”gode” praksis, samtidigt har
den bidraget til at gøre partnerskaberne mere effektive og gennemsigtige. Omvendt har den ikke bidraget
til at gøre administrationen og organiseringen af bistanden mindre omkostningsfuld eller mindre
ressourcekrævende. Af de fem principper i erklæringen går det bedst med ejerskab, modtagerlandene har i
større grad integreret bistanden i deres nationale planer og programmer. Donorlandenes tilpasning til at
gøre brug af modtagerlandenes egne systemer, er ikke på rette spor og mht. harmoniseringen af
donorlandenes støtte er der ikke sket store fremskridt heller. De to sidste punkter om gensidig ansvarlighed
og en mere resultatorienteret forvaltning, er de punkter hvor der er sket mindst. Rapporten kalder til større
politisk vilje i donorlandene, men erkender også at udvikling er en lang og kompliceret proces, der kræver
mere en bare udviklingsbistand i sig selv54.
Modtagerlandene har taget principperne i erklæringen til sig og har på trods af skiftende regeringer og
kriser været i stand til at opretholde reformprocessen, dog er der stadig manglende kapacitet i de fleste
modtagerlande, her er det vigtigt at donorlandene tilpasser og harmoniserer deres bistand. Evalueringen
viser at decentralisering styrker samarbejdet mellem donorland og modtagerland, de fleste donorlande
ønsker dog fortsat at vedligeholde en fast central styring af bistanden, på dette punkt udemærker Danmark
sig ved at være et af de lande der går forrest i decentraliseringen af forvaltningen af udviklingsbistanden55.
Rapporten gør meget ud af ikke, at gøre evalueringen til en form for resultat opgørelse og prestige-kamp
mellem landene som man kender det fra sportens verden, men alligevel er der en statistik der opstiller de
rige nationer side om side og tildels afgør hvem der har gjort det bedst.
53 The Evaluation of the Paris Declaration Final Report (2011). Update of Phase 1 Donor Studies DENMARK Executive Summary. Side 180. Lokaliseret
den 15.12.2012 på http://pd-website.inforce.dk/content/pdf/PD-EN-denmark.pdf
54 Udenrigsministeriet, Danida (2011). Evaluering af Paris-erklæringens gennemførsel, fase 2. Evalueringsresumé. København, Udenrigsministeriet.
Side 1. Lokaliseret den 14.12.2012 på http://um.dk/en/~/media/UM/Danish-site/Documents/Danida/Resultater/Eval/ParisResume.ashx
55 Udenrigsministeriet, Danida (2011). Evaluering af Paris-erklæringens gennemførsel, fase 2. Evalueringsresumé. København, Udenrigsministeriet.
Side 2. Lokaliseret den 14.12.2012 på http://um.dk/en/~/media/UM/Danish-site/Documents/Danida/Resultater/Eval/ParisResume.ashx
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Denne figur viser hvilke lande der har opnået flest mål, Danmark har opnået 7 ud af 10 mål blandt 32
donorlande.
Der er alarmerende tendenser i rapporten, alle lande på nær Tyskland og Japan er gået mindst en
vurderingsindikator ned mellem 2005 og 2010. To andre vigtige vurderingsindikatorer viser negative
tendenser, vurderingsindikator nummer 3: ”halver andelen af bistand til regeringssektoren, der ikke
rapporteres på regeringsbudgettet, inden 2010 (med mindst 85% rapporteret på budgettet)”, i denne
indikator er der kun opnået 4.9 pct. af processen for at nå målet. Vurderingsindikator nummer 7: ”Halver
andelen af bistand der ikke er udbetalt indenfor regnskabsåret for hvilket det var planlagt.”, for denne
indikator er 3.4 pct. af processen opnået. Dette siger noget om fremskridtene for gennemsigtigheden af
leveringen af udviklingsbistand. I en lang række andre indikatorer, ses der at præstationen kun har rykket
sig nogle få procentpoint; indikatorer 3, 7, 8, 10a og 10b har rykket sig med mindre end 5 pct. i mellem
2005 og 2010. Der er dog også positive tendenser da antallet af modtagerlande, med operationelle
udviklingsstrategier er mere end fordoblet siden 2005, derudover er antallet af lande med
resultatorienterede frameworks tredoblet og indikator 2a er nået op på 76 pct.56.
Delkonklusion
Paris-erklæringen understøtter FN’s 2015-mål ved at opstille vurderingsindikatorer der fremmer
effektiviseringen af udviklingsbistanden, men evalueringsrapporten fra 2011 viser at få lande lever op til
kravene og at der er lang vej endnu. Historisk set har DAC endnu engang, som med Millennium-
erklæringen, spillet en indledende rolle i og med de var nogle af de første til, at bringe
bistandseffektivisering på den internationale dagsordenen. Paris-erklæringen har gennemgået færre faser i
56 The United Kingdom Aid Network (2011). Paris Declaration Monitoring Survey: What the Results Tell Us, and What they Don’t. Side 2-3.
Lokaliseret den 07.12.2012 på http://www.dochas.ie/Shared/Files/4/Paris_Declaration_Monitoring_Survey.pdf
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sin oprettelse eftersom den bygger videre på Millennium-erklæringen og mere er en form for standard,
landene skal følge for at opnå mere effektivisering i bestræbelsen på at opnå 2015-målene. Statistisk set
viser Danmark vejen for de fleste andre nationer og er ofte foran sin tid, forstået på den måde at
implementeringen af strategier pålagt ved oprettelsen af Paris-erklæringen, allerede har været på den
danske dagsorden forinden. I forhold til effektiviseringen af udviklingsbistanden klarer Danmark overordnet
set sig godt på den internationale udviklings scene, Danmark er det eneste land der har opfyldt 7 ud af 10
mål blandt donorlandene, hvorimod alle andre donorlande har opfyldt mindre end 7. Generelt set er der en
meget minimal fremgang på områder hvor donorlande skal vise initiativ. Modtagerlandene har derimod vist
initiativ og har i højere grad integreret bistanden, i deres nationale programmer.
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Kapitel 7
Indledning
Danida har flere forskellige måder at yde bistand på, men fælles for dem er at de alle sammen er baseret på
den rettighedsbaserede tilgang. Danida har fem forskellige tilgange, de giver sektorprogramstøtte til
langsigtet udvikling, humanitær bistand i forbindelse med konflikter og katastrofer, støtte til
civilsamfundets arbejde i udviklingslandene, privatsektordrevet vækst i udviklingslandene og endelig sikrer
Danida også at de danske borgere bliver oplyst om arbejdet i udviklingslandene og hvordan forholdene der
er. De har forskellige programmer og også forskellige samarbejdspartnere, nogle er internationale
hjælpeorganisationer mens andre er danske eller internationale Ngo’er57. I dette kapitel kan man se to
eksempler på hvorledes Danida i konkrete tilfælde yder udviklingshjælp.
Uganda
Der er her udvalg to af Danidas prioritetslande der ligger i Afrika syd for Sahara, hvor Danida også har
størstedelen af dets prioritetslande58.
Et af de projekter, som Danida støtter op omkring, er i Uganda, hvor Danida har hjulpet landbrugssektoren.
Grundet den borgerkrig, som varede omkring 20 år, har store dele af landet ligget øde hen. Den udfordring,
som Danida stod overfor, var at vende den ugandiske befolkning, fra at være passive modtagere af ydelser,
til at være aktive og være med til at få sat gang i landbruget og dermed økonomien.  Målsætningen for
dette landbrugsprogram er, at kunne hjælpe 350.000 eller det som svarer til 57.000 ugandiske familier.
For at kunne nå målsætningen var man nødt til at skabe et grundlag, hvor på familierne kunne skabe deres
egenindtægt. Og grundet den lange borgerkrig har uganderne nogle steder ikke haft mulighed for selv at
dyrke deres jord. Hovedelementerne i landbrugsprogrammet var derfor at borgerne skulle trænes i
dyrkning af landbruget, men også i deltagelse i at forbedre infrastrukturen. Igen på grund af borgerkrigen
havde infrastrukturen lidt overlast og i mange tilfælde var vejene ødelagte og markedspladserne, hvor
borgerne mødtes for at sælge deres vare også ødelagte.  Borgerne bliver belønnet for at være med til at
hjælpe infrastrukturen på vej, de får indkøbsbeviser. Beviserne kan kun bruges til at købe bestemte varer, i
dette tilfælde kan beviserne bruges til at købe varer som er landbrugsrelateret, så som gødning og såsæd.
I landbrugsdelen betaler Danida rådgivere indenfor landbrugsområdet, til at rådgive og undervise
befolkningen i hvordan markerne skal dyrkes, med nye forbedret afgrødetyper, som bedre kan modstå
57 Udenrigsministeriet (2012). Det gør vi. Hjemmeside. Lokaliseret den 13.12.2012 på http://um.dk/da/danida/det-goer-vi/
58Udenrigsministeriet (2012). Prioritetslande. Hjemmeside. Lokaliseret den 13.12.2012 på http://um.dk/da/danida/det-goer-vi/lande-
reg/prioritetslande/
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tørke. Uganderne lærer nye planteteknikker, der skal gøre lugningen nemmer, således det tager kortere tid
og uganderne lærer også hvilke teknikker de skal benytte sig af, hvis de ønsker at beholde jordens
fugtighed. Senere i programmet, vil uganderne også lærer hvorledes de kan benyttes sig af okser og plove
for endnu en gang at optimere landbrugsdyrkningen.
Programmet forløber ugentligt, med 30 personer af otte uger. Af de omkring 30 deltagere er halvdelen af
deltagerne kvinder, da det traditionelt er dem der står for dyrkningen af jorden. Programmet er ikke kun
for landmændene, de lokale forhandlere af landbrugsvarer deltager også i programmet.
Resultatet af programmet er, at det lokale netværk fungerer bedre. Dette har genopbygningen af vejene,
markedspladserne været med til, mens vejene til skolerne og vandpumperne også er blevet lettere
tilgængelige.
I takt med at landbrugsproduktionen bliver forbedret, bliver det muligt for de lokale bønder at sælge
overskuddet og være med til at forbedre de lokale uganderes økonomiske situation.  At uganderne har fået
en bedre økonomi kan man også se på antallet af børn der går i skole. Forældrene har nu råd til at betale
for undervisningen og skoleuniformen.
I den nordlige del af Uganda har en undersøgelse vist, at antallet af fattige er faldet fra 2005 til 2010, fra
63% til 46%.59
Burkina Faso
I Burkina Faso støtter Danida uddannelsessektoren. Danida har siden 2004 været med til at støtte
uddannelsessektoren, hvilket har betydet at der nu er næsten dobbelt så mange børn, der blevet er
indskrevet i en skole. Den måde hvorpå Danida støtter i Burkina Faso er gennem Fælles Fond for
Uddannelse, som den danske uddannelsesminister står i spidsen for og som også støttes af Danmark og
andre donerer. De penge som bl.a. Danida og Danmark giver gennem sektorbudgetstøtte, bruges til at sikre
regeringens plan i Burkina Faso, kan realiseres. Regeringen ønsker at sikre alle børn en gratis
grundskoleuddannelse. Regeringens plan, ser ud til at lykkes, antallet af børn der starter i skole er steget
med en million fra 2002 til 2009, hvilket betød at 75 % af de skolesøgende børn blev optaget i 2009.
For at kunne følge med i den store stigning, der er sket indenfor optagelsesområdet, følger der både en
stigningen i manglen på klasselokaler og uddannede lærer.
59 Udenrigsministeriet (2012). Snart kan 300.000 ugandere forsørge sig selv – med støtte fra Danmark. Side 1-2. Lokaliseret den 05.12.2012 på
http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-site/Documents/Danida/Det-goer-vi/aarsberetning2011/ugandere.pdf
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Ifølge regeringen skal der bygges omkring 5.000 nye klasselokaler om året, men i 2009 og 2010, nåede
regeringen kun at bygge lidt mere end 3.000. heldigvis er de ikke de eneste der bygger skoler. Ngo’er og
private bygger også skoler. Danida byggede allerede i 1980’erne skoler i Burkina Faso, og da Danida igen i
2004, valgte at gå ind og støtte uddannelsessektoren i Burkina Faso, kunne Danida benytte sig af de
erfaringer, som de allerede havde fra tidligere.
Den gode nyhed er at selvom antallet af elever i klasserne er steget, er undervisningen materialets kvalitet
ikke faldet i takt der med. Eleverne har fået deres egne lærerbøger, som gør at eleverne har lettere ved at
følge med i den undervisning, som de får.
Desværre har det store antal af nye skoleelever betydet, at der også er lagt pres på andet end antallet af
klasselokaler, og er på antallet af lærerne. Den store efterspørgsel efter lærer har betydet at
læreruddannelsen er blevet forkortet med 50 % - fra to år til nu kun at være en etårig uddannelse.
Halveringen af uddannelsen af lærere har haft den betydning, at kvaliteten af undervisningen er faldet.
Kvaliteten af undervisningen er altså blevet dårligere end den var i 2004.
Trods det store antal af elever som bliver meldt ind i skolen, er det desværre ikke alle elever der klare
grundskolen, på den normerede tid. Det er kun lige lidt over halvdelen, 52 %, som gennemfører skolen på
den normerede tid. Derfor er Danidas arbejde ikke kun begrænset til bygning af skoler og sikre grundskole,
til alle børene, Danida arbejder også for at sikre lærerne efteruddannelse og forbedre læreruddannelsen,
således at børnene får det optimale ud af undervisningen.
Den store stigning i antallet af nye skoleelveler skal også ses i lyset af, at skolerne ikke tidligere er blevet set
på positivt i landområder. Her så befolkningen skolen, som regeringens måde at udøve kontrol over
befolkningen. Derfor betyder et store antal af elever derfor også at tilliden til regeringen er steget, hvilket
er positivt.
Danida støtter også projekter, som hjælper den unge og den voksne del af befolkningen i at læse, regne og
skrive. Konkret støtter Danida projekter og kurser der udbydes af landets undervisningsministeriums
Alfabetiseringsfond. Derudover støtter Danida også en helt ny form for uddannelse, en teknisk uddannelse,
som skal være et alternativ til de mere faglige uddannelser. Denne strategi er endnu ikke blevet til
virkelighed, og indtil at den gør det, støtter Danida TRADE (Traning for Delevopment - NGO), som praktisere
alternative undervisning former, på det lokale sprog, til de elever, som enten ikke har gået i skole eller som
ikke har gennemført grundskolen.
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Måden der er blevet hjulpet på i Burkina Faso var først gennem et pilotprojekt, hvor det senere er blevet
lavet det om til et sektorbudgetstøtteprogram. Og i 2010 valgte man at udfase programmet seks år senere.
Udfasningen skal løbe fra 2011 til 2014. De penge som Danida har givet i støtte er blevet forvaltet gennem
en Fællesfond for Uddannelse, hvor også andre donorer har ydet støtte gennem. Til brugen af penge stilles
der en række krav, der er en kontrol med hvad pengene bruges til og det er ikke muligt at flytte penge hen
til en anden sektor, hvor der evt. kunne være større behov for dem. Støtten til alfabetisering går gennem,
en anden fond, som undervisningsministeriet i Burkina Faso forvalter.  Danidas støtter TRADE som en
bilateral doner60.
Delkonklusion
De strategier, som Danida benytter sig af er funderet på en rettighedsbaseret tilgang. Det betyder, at det
arbejde som Danida udfører, skal have dette for øje når de udfører deres arbejde.  Disse projektrapporter,
fra den tid hvor det var frihed, der var i fokus og ikke menneskerettighederne. Dog har strategiændringen
ikke betydet en omfattende ændring i den måde, hvorpå Danida arbejder.  Som man kan se ud af det
arbejde, som er nævnt ovenover benytter Danida sig af flere forskellige måder, når de yder bistand.
I Burkina Faso, er Danidas opgave, at være med til at sikre at der er plads til at alle børn kan komme i skole
og få en grunduddannelse, dette stemmer overensstemmelse med 2015 målsætningerne. Og med
projektet i Uganda ser man at Danida yder sin støtte gennem projekter, hvis mål er at forbedre forholdene
for landbrugene. Igen selv om dette projekt blev udført under den frihedsbaserede strategi, er det også et
af de steder, hvor Danmark og Danida skal fokusere, ifølge Retten til et bedre liv.
Danida samarbejder med mange forskellige internationale organisationer i deres udviklingsprojekter. I
konkrete tilfælde kan Danida drage nytte af de projekter som de har været med til tidligere, men hele tiden
er den rettighedsbaserede tilgang det grundlæggende fundament for arbejdet.
60 Udenrigsministeriet (2012). Styrelse- og bevillingsnotat. Over en halv million flere børn i skole – med støtte fra Danida. Side 1-3. Lokaliseret den
06.12.2012 på http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-site/Documents/Danida/Det-goer-vi/aarsberetning2011/burkina.pdf
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Kapitel 8
Indledning
Der vil med FN’s Millennium rapporter blive gjort status over hvilke konkrete udviklinger der er sket på
fattigdomsområdet mellem 2005 og 2012. Baseline for begge rapporter er 1990, så rapporterne viser
allerede udviklingen helt tilbage fra før, Millennium-erklæringen blev underskrevet. Dette skal ses i lyset af
den historiske gennemgang fra kapitel 3 og kan derfor bruges til at sammenligne udviklingen fra tiden lige
efter Den Kolde Krigs afslutning og frem til begyndelsen af introduktionen af Paris-erklæringen i årene før
2005. Der tages udgangspunk i FN’s generalsekretariats første og sidste nye Millennium Goals rapporter for
bl.a. at påvise om der på verdensplan er sket en ændring, dette skal ses i forhold til Kapitel 6 om Paris-
erklæringen der fra 2005 påvirker landenes måde at føre udviklingsbistand på. Afslutningsvis vil der være
en gennemgang af dataproblematikker og en kort overvejelse af, om man kan stole på de tal der opereres
med i rapporterne.
FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2005
Fem år efter at verdens ledere havde underskrevet Millennium-erklæringen, udgav FN den første rapport
der skulle redegøre for målenes foreløbige tilstand. Rapporten fra 2005 bliver her gennemgået med fokus
på mål nummer et, som søger at halvere ekstrem fattigdom og sult inden år 2015.
Mere end en milliard mennesker lever for under 1 USD om dagen og over 800 millioner mennesker lider af
hungersnød og underernæring på verdensplan. Men på trods af disse overvældende tal kan der i rapporten
spores en positiv udvikling, denne udvikling foregår hovedsageligt i Asien, hvor omkring 250 millioner
mennesker ikke længere lever for under 1 USD om dagen. Estimeringen sker på baggrund sammenligningen
af tal fra 1990 og 2001. En anden god nyhed i samme periode, er at i over 30 lande er hungersnød blevet
reduceret med mindst 25 pct. og ud af de 30 lande ligger 14 i Afrika syd for Sahara. Afrika syd for Sahara er
den region i verden der har været hårdest ramt af hungersnød og underernæring61. I 1990 levede 39,4 pct.
af befolkningen i syd Asien for under 1 USD om dagen i 2001 var tallet faldet til 29,9, i øst Asien fra 33,0 til
16,6 pct. og i sydøst Asien & Oceanien faldt procentdelen af mennesker der lever under fattigdomsgrænsen
fra 19,6 til 10,2 pct.62. Disse tal pynter på den overordnede vurdering af status på 2015 målene, men det er
vigtigt at være opmærksom på at den store ændring hovedsageligt har vist sig at være i Kina og Indien63.
61 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2005), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2005. Side 6. Lokaliseret den
20.11.2012 på http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/mdg%20book.pdf
62 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2005), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2005. Side 6, tabel: Asia leads the
way in reducing poverty rates. Lokaliseret den 20.11.2012 på http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/mdg%20book.pdf
63 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2005), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2005. Side 7. Lokaliseret den
20.11.2012 på http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/mdg%20book.pdf
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Kigger man på tallene for samme periode i Afrika syd for Sahara er procentdelen steget fra 44,6 til 46,4
pct.64. Antallet af mennesker der lever for under 1 USD om dagen er steget fra 227 millioner i 1990 til 313
millioner i 200165. I stort set alle regioner er den gennemsnitlige daglige indkomst steget for de mennesker
der lever under fattigdomsgrænsen. Den gennemsnitlige indkomst for folk der lever under
fattigdomsgrænsen samlet set i alle andre regioner end Afrika syd for Sahara er steget marginalt med 0,02
procentpoint fra 0,80 USD i 1990 til 0,82 USD i 2001, men i Afrika syd for Sahara er den gennemsnitlige
indkomst faldet fra 0,62 USD i 1990 til 0,60 USD i 200166. De negative udviklingstal fortsætter i Afrika syd
for Sahara hvor sult er et stigende problem, fra 1990 til 2002 er antallet af sultende mennesker steget med
34 millioner67. De hovedsagelige årsager er de voksende befolkningstal og en dårlig
landbrugsproduktivitet68. Det viser sig dog at der er et procentmæssigt fald i regionen hvis man
sammenligner de to perioder 1990-1992 hvor der var 36 pct. der levede med utilstrækkelig mad og
perioden 2000-2002 hvor der var 33 pct. Utilstrækkelig mad eller kronisk sult, er her defineret som
mennesker der mangler mad nok til at opnå deres daglige behov69. Fejlernæring er enormt farligt især hos
børn under 5 år, da det er på dette stadie at hjernens største vækst finder sted. Det er kendt fra
udviklingslande at mangel på jern og iod i fosterstadiet nedsætter den kognitive funktion permanent,
hvilket påvirker samfundet senere hen70. I Afrika syd for Sahara er der procentmæssigt et minimalt fald på 1
procentpoint blandt andelen af børn under 5 år som er undervægtige, fra 32 pct. i 1990 til 31 pct. i 2003,
men antallet af børn under 5 år der er undervægtige i Afrika syd for Sahara, er steget fra 29 millioner i 1990
til 37 millioner i 200371. Fattigdom og hungersnød i udviklingslandene forårsages ofte af naturkatastrofer og
voldelige konflikter, men fattigdom og hungersnød kan også være grobund for krig og konflikt, og gør også
det forebyggende arbejde mod naturkatastrofer langt mere problematisk. Ud af et globalt dødstal på 13
millioner i omfattende konflikter fra 1994 til 2003, døde 9.210.000 i Afrika Syd for Sahara. Hvilket i følge FN’
64 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2005), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2005. Side 6, tabel: Asia leads the
way in reducing poverty rates. Lokaliseret den 20.11.2012 på http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/mdg%20book.pdf
65 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2005), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2005. Side 7 tabel: Number of poor
in Africa is rising. Lokaliseret den 20.11.2012 på http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/mdg%20book.pdf
66 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2005), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2005. Side 7 tabel: The very poor are
getting poorer. Lokaliseret den 20.11.2012 på http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/mdg%20book.pdf
67 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2005), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2005. Side 8 tabel: Setbacks on
hunger nearly outweigh progress. Lokaliseret den 20.11.2012 på http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/mdg%20book.pdf
68 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2005), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2005. Side 8. Lokaliseret den
20.11.2012 på http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/mdg%20book.pdf
69 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2005), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2005. Side 7 tabel: The decline in
hunger is slowing. Lokaliseret den 20.11.2012 på http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/mdg%20book.pdf
70 Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (2009), Kostens betydning for læring og adfærd hos børn. Side 17. Lokaliseret den
01.12.2012 på
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:2YdvDwgasRkJ:www.fvm.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx%3FFile%3D%252FFiles%252FFiler%
252FFoedevarer%252Fkostoglaering.pdf+fejlern%C3%A6ring+hjerne+udviklingslande&hl=da&gl=dk&pid=bl&srcid=ADGEESiI2OaPWAvazzzNAsHb-
_FSeA8qLcb7DdCuG_vmhv3m66OV898jA2cPW5DDgvPUUdSwxJa-
RisHFwnxiZbnZaoCJcx1XJgEErN8TCq4k22xVubH3fcQVDCFhqgrAepPuiosE_5Q&sig=AHIEtbQwdnimf2SnIEkvXnb9vuPV1B3r4Q
71 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2005), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2005. Side 8 tabel: More than a
quarter of the children in the developing world are malnourished. Lokaliseret den 20.11.2012 på
http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/mdg%20book.pdf
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Flygtningehøjkommissariat har resulteret i omkring 15,600,00 flygtninge i samme område. Naturkatastrofer
dræbte 39.189 mennesker fra 1994 til 2003 i Afrika syd for Sahara72.
FN’s generalsekretariats ottende Millennium Goals Report 2012
Verdens bedste nyheder, er navnet på en af Danidas kampagner, det kunne lige så vel have været titlen på
den ottende og seneste rapport fra FN’s generalsekretariat. Rapporten er meget positivt stemt, da det lader
til at hele 3 af de centrale mål er opnået 3 år inden deadline. Fattigdommen er halveret på verdensplan,
verden har halveret andelen af mennesker, der lever uden adgang til rent vand og lige så mange piger som
drenge går nu i skole på grundskoleniveau.
2015 målene globalt
Hvordan står det så til med 2015-målene i 2012? Vi er over 2/3 af vejen, set ud fra den tidsramme, der er
sat for opfyldelsen af målene, men er vi også nået 2/3 af vejen med resultaterne? Som tidligere nævnt, er
det UNDP, der står for statusrapporterne og hvert år udkommer der en ny rapport, således man kan følge
udviklingen meget nøje. I denne opgave har vi særligt fokus på Afrika syd for Sahara i forhold til
2015målsætningerne.
Først kigges der set på 2015 målene overordnet set, altså hvordan målopfyldelsen står til i verden, om det
globale samfund er på vej til at opnå målsætningerne. Ser man først på målsætning nummer 1, halvering af
fattigdom og sult. Antallet at mennesker, der lever i ekstrem fattigdom reduceret med 50 % siden 1990.
Individer, der lever under Verdens Bankens fattigdomsgrænse på 1,25$ om dagen, er faldet med 23 %, fra
47% til 24%. Opfyldelsen af andet mål, sikre grundlæggende uddannelse til alle, ser positivt ud. Antallet af
børn, som starter på grundskolen er ni af ti.  Og af de som starter i skoler er det igen 9 ud af ti, som
gennemfører grundskolen. Det største fremskridt angående børn i grundskole, er sket i Afrika syd for
Sahara. Øgning af ligestillingen mellem mænd og kvinder er også en del af FN’s 2015 målsætning. Der er en
øget ligestilling i skolen, hvor antallet af drenge og piger, som starter er nogenlunde det samme. Og kigger
man længere op i systemet, kan man se at kvinderne i dag sidder på en større del af parlamenternes
pladser, end de gjorde før 2000, dog er det stadig mændene der har markant flere pladser end kvinderne,
næsten 80 % af pladserne tilkommer mændene. Reduktionen af børnedødeligheden er gået i en positiv
retning. Antallet af børn der dør, inden de er blevet fem år, er faldet betydeligt. Tallet er faldet fra hele 12
millioner til 7,6 millioner i 2010. I forbindelse med reduktionen af børnedødeligheder er reduktionen af
mødre dødeligheden, hvis målsætning var at den skulle reduceres med 75 %. Antallet af kvinder der dør i
forbindelse med graviditet er halveret, hvilket betyder at, der stadig er en tredje del af vejen tilbage før
72 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2005), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2005. Side 9 tabel:Conflicts and
disasters exacerbate poverty and hunger. Lokaliseret den 20.11.2012 på http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/mdg%20book.pdf
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målet er nået. Bekæmpelsen af Humant Immun defect Virus (HIV), malaria, tuberkulose og andre
smitsomme sygdomme, er det 6. 2015mål. På globalt plan er adgangen til livsforlængende medicin steget
betydeligt, hvilket betyder at dødeligheden er faldet, men at sygdommen ikke er blevet bekæmpet. Dette
ses ved at udbredelsen af sygdommene ikke har aftaget i styrke, og at 34 millioner mennesker lever med
HIV. På den positive side er antallet af malaria- og tuberkulosesmittede faldet, malaria er faldet med til op
til 25%. Miljømæssig bæredygtig udvikling og optimal udnyttelse af ressourcerne ser ikke ud til at blive
opnået inden 2015. Delmålet til miljømæssig bæredygtighed, som vedrører vand (Halvere inden 2015
andelen af mennesker, der lever uden adgang til rent drikkevand og ordentlige sanitære forhold.), er nået,
men hele delmålet er ikke nået. Der er stadig 2,5 milliarder af menneskerne i udviklingslandene som
mangler bedre sanitære forhold. Drivhusgasser, som også hører ind under dette hovedpunkt, er heller ikke
faldet, siden Millennium Deklarationen trådte i kraft. Mængden af drivhusgasser stiger og er steget med
40% siden 1990. Det sidste punkt og hovedmål i FN’s Millennium Deklaration er, at skabe et globalt
partnerskab for udvikling, hvor øget samarbejde omkring bistanden, handel og gældseftergivelse er nogle
at de centrale punkter. Der er kun fem lande (Danmark, Sverige, Norge, Luxemburg og Holland), der på
verdensplan lever op til løftet om at afsætte mindst 0,7% af deres BNP til udviklingsbistand. Flere af
verdens andre lande har skrevet under på FN’s Millennium Deklaration, hvor de forpligter sig til seneste i år
2015 og at nået grænsen på 0,7 % af BNP73.
2015 målene i Afrika
Rapporten viser at der for første gang nogensinde er en nedgang blandt mennesker der lever for under 1.25
USD om dagen i alle regioner. I Afrika syd for Sahara er tallene estimeret til at være faldet fra 56 pct. i 1990
til 52 pct. i 2005 og sidste måling viser et fald til 47 pct. i 200874. Samlet set er alle regioner faldet fra en
fattigdomsprocent på 47 pct. i 1990 til 24 pct. i 2008, hvilket betyder at fattigdommen lige knap er halveret
langt tid før målsætningen75. En ny undersøgelse fra Verdensbanken fra 2010, baseret på et mindre antal
observationer indikerer, at folk der lever under fattigdomsgrænsen er faldet til under halvdelen af
estimatet i 1990, hvis dette bekræftes af opfølgende studier er det første 2015 mål opnået 5 år før tid. Det
er interessant at også antallet af mennesker, der lever for under 1,25 USD om dagen også er faldet drastisk,
befolkningstilvæksten taget i betragtning. I 1990 levede over 2 milliarder under fattigdomsgrænsen i 2008
er der 1,4 milliarder, som i tidligere rapporter er det vigtigt at pointere at det hovedsageligt er i Kina og
73 United Nations Development Program. FN’s årlige rapport om 2015-målene lanceres i dag. Hjemmeside. Lokaliseret den 24.11.2012 på
http://www.undp.dk/fn-s-rlige-rapport-om-2015-m-lene-lanceres-i-dag/
74 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2012), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2012. Side6 tabel: Proportion of
people living on less than $1.25 a day, 1990, 2005 and 2008 (percentage). Lokaliseret den 20.11.2012 på
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2012/English2012.pdf
75 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2012), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2012. Side6 tabel: Proportion of
people living on less than $1.25 a day, 1990, 2005 and 2008 (percentage). Lokaliseret den 20.11.2012 på
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2012/English2012.pdf
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Indien at fattigdomsreduktionen har fundet sted. I Kina alene er den ekstreme fattigdomsrate faldet fra 60
pct. i 1990 til 13 pct. i 2008 og i Indien er raten faldet fra 51 pct. til 37 pct.76.
Hvis de nuværende fremskridt fortsætter vil der i 2015 være omkring 1 milliard ekstremt fattige hvilket
svarer til en global rate på 16 pct. og 4 ud af 5 personer vil leve i syd Asien og Afrika syd for Sahara. I Afrika
syd for Sahara er der dog positive indikationer, imellem 2005 og 2008 er fattigdomsraten faldet med 5
procentpoint, det er det største fald siden man påbegyndte internationale målinger af fattigdom og for
første gang nogensinde, faldt det absolutte antal af ekstremt fattige i regionen, fra 395 millioner i 2005 til
386 millioner i 2008, siden 1981 er dette tal ellers kun steget77.
De seneste estimater af den procentmæssige del af mennesker der er fejlernæret, er udgivet af FAO som
viser at der mod forventningerne er et fald fra 19,8 pct. i perioden 1990-1992 til 15,2 pct. i 2006-2008. Dog
er antallet steget fra 848 millioner til 850 millioner i samme periode. Man havde forventet en højere
stigning pga. fødevarekrisen i 2007-2008 og finanskrisen i 2008, men på trods af kriserne forblev den
økonomiske vækst høj i de fleste udviklingslande i 200878.
Selv om rapporten viser faldende fattigdomsrater i Afrika syd for Sahara, er der stadig en højt
procentmæssigt del af underernærede mennesker, i Afrika syd for Sahara er tallet faldet fra 31 pct. i
perioden 1990-1992 til 27 pct. i 2006-2008. Antallet af underernærede i Afrika syd for Sahara er også steget
fra 211 millioner i 2003 til 231 millioner i 2008. Men de faldende fattigdomsrater stemmer ikke overens
med, de lavere procentdele af mennesker der er fejlernærede og underernærede, derfor anerkender
rapporten at der skal indhentes større kendskab til årsagerne til sult og findes fungerende løsninger79.
3. Mål, fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder er også godt på vej til at blive indfriet inden 2015.
Særligt er den kvindelige repræsentation i de Afrikanske landes parlamenter er steget, dog halter det bagud
hvis man kigger de lavere og lokale niveauer, men overordnet set er denne målsætning godt på til at blive
til virkelighed.
Reduktionen af både børnedødeligheden og dødeligheden blandt de fødende og gravide kvinder er faldet,
men faldet er så langsomt, at man har kategoriseret dette mål som at det ikke ville kunne nås inden for
tidsrammen.
76 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2012), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2012. Side7. Lokaliseret den
20.11.2012 på http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2012/English2012.pdf
77 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2012), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2012. Side7. Lokaliseret den
20.11.2012 på http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2012/English2012.pdf
78 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2012), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2012. Side11-12. Lokaliseret den
20.11.2012 på http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2012/English2012.pdf
79 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2012), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2012. Side12. Lokaliseret den
20.11.2012 på http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2012/English2012.pdf
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Heller ikke kampen mod HIV/Acqured Immune Deficiency Syndrome (AIDS), malaria og andre sygdomme,
som ser ud som om den vil blive vundet inden 2015. Der er dog nogle steder i Afrika, hvor udviklingen har
være mere positiv end andre steder. I det sydlige Afrika udbredelsen af HIV/AIDS faldet, dette er sket på
baggrund af en ændring i den sociale adfærd. Kigger man i stedet for på malaria kan man se at der generelt
set i hele Afrika er sket et fald på 33 % siden 2000. Dette markante fald er grundet en nemmere adgang til
prævention og en stigende kontrol med malariaen.
Det sidste parameter, som Afrika måles ud fra er: sikringen at en mere miljø og bæredygtigudvikling. Denne
målsætning er meget bred og indeholder flere paramenter end reduktionen af ekstremfattigdom. Generelt
set er Afrika ikke på vej til indfrielsen af dette mål, men kigge man kun på vandforsyningen er Afrika på vej
til at nå dette mål. De fleste lande i Afrika har reduceret deres udledning af ozonnedbrydelige gasser med
mere end 50%. Dog er det de færreste lande, som har en plan for genetablering af skove, da effekten er
meget minimal, for de lande som kun har en lille stigning80.
Mål Status Bemærkning
Mål 1: Reducerer ekstrem fattigdom og sult Ikke på rette vej Reduceringen i dem der lever
under 1.25$ om dagen er fladet
med 9 %, fra 56,5% til 47.5%
Mål 2: Sikre grundlæggende uddannelse til
alle
På rette vej på nogle punkter Den gennemsnitslige indskrivelse
procent er på 80 %. Dog er der
problemer med kvaliteten af
undervisningen.  De fleste lande
forventes ikke at opfylde målet
100 %
Mål 3: Fremme ligestilling mellem mænd og
kvinder og styrke kvinders rettigheder
På rette vej God fremgang på hverdagsniveau,
men halter på de lidt højere
niveauer, dog er der en god
repræsentation i parlamenterne.
Mål 4: Reducere børnedødeligheden med to
tredjedele
Ikke på rette vej Der sker en reduktion, men meget
langsomt
Mål 5: Mindske mødredødeligheden med
tre fjerdedele
Ikke på rette vej Der sker en reduktion, men meget
langsomt
Mål 6: Bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS,
malaria og andre sygdomme inden 2015
Ikke på rette vej HIV/AIDS reduceres, især i den
sydlige del af Afrika.
Mål 7: Sikre miljøvenlig og bæredygtig
udvikling
På rette vej på nogle punkter:
Forbedret adgang til vand
Få lande har genplantnings planer,
da dette kun giver et meget lille
udbytte. De fleste lande har
reduceret deres forbrug af
ozonnedbrydelige materialer med
mere end 50 %
Tabellen viser hvorledes det står til men opnåelsen af 2015 målene i Afrika.
80United Nations development Program (2012). Millennium Development Goals Progress Report – Africa. Assessing Progress in Africa Towards the
Millennium Development Goals. Hjemmeside. Lokaliseret den 24.11.2012 på http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/mdg/mdg-
reports/africa-collection.html
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Rapporten konstaterer også at der er akut brug for datakilder af bedre kvalitet f.eks. ved at sende
spørgeskemaer rundt til husstande, for at indsamle mere korrekte data. Samtidig anerkender rapporten at
det er vanskeligt at indsamle legitimt data, både hvad angår kvantitet og kvalitet, især fra små stater og
andre områder plaget af uroligheder81.
FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) har udviklet en ny og mere grundig metodologi i målingen af
fødevareusikkerhed. Her har man brugt et stort antal skemaer uddelt til husstande, for at måle deres
udgifter, disse nye metoder skulle give en mere detaljeret indsigt bl.a. i størrelsen af fødevarelagre, affald
og graden af uligheden i adgangen til mad82. Disse tal er ikke med i denne rapport, men det viser at der sker
en udvikling i retning af mere præcise målinger.
Datapålidelighed og problematikker
Data fra generalsekretariatets første Millennium Goals Report er hentet fra specialiserede agenturer og fra
nationale statistikker fra regeringer. De bliver givet videre til det Internationale Statistik System der består
af FN’s Statistik Division og andre internationale organisationers statistik afdelinger. Her bliver de tilpasset
så de kan sammenlignes. Men der er en række problematikker i forhold til indsamling af data og
datapålideligheden f.eks. har nogle regeringer indsamlet nyere data, men ikke indberettiget det til det
Internationale Statistik System og i nogle tilfælde produceres de pågældende data ikke, i sådanne tilfælde
har det Internationale Statistik System valgt selv, at estimere tallene ud fra data fra nabolandene og lande
med samme indkomst, de fleste FN organisationer deltager i denne proces, heriblandt Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) og the Inter-Parliamentary Union83.
En anden vigtig pointe er at data bliver indsamlet for at vise regionale udviklinger, hvilket skygger over
nationale udsvingninger. Ydermere dækker det også over lande der ikke samler tilstrækkelig data og som
ikke informerer om eller overvåger implementeringen af udviklingspolicy. Det Internationale Statistik
System gør det klart til sidst i 2005 rapporten, at de er bekendt med ovenstående problematikker og at de
arbejder for, at uddanne statistik personale på nationalt plan og implementere basale dataindsamlings
programmer84. I 2012 rapporten stod United Nations Inter Agency and Expert Group (IAEG) for samlingen af
statistikkerne og mange forskellige FN institutioner har bidraget til dataindsamlingen85. Til indsamlingen af
81 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2012), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2012. Side7. Lokaliseret den
20.11.2012 på http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2012/English2012.pdf
82 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2012), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2012. Side13. Lokaliseret den
20.11.2012 på http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2012/English2012.pdf
83 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2005), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2005. Side 42. Lokaliseret den
20.11.2012 på http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/mdg%20book.pdf
84 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2005), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2005. Side 42. Lokaliseret den
20.11.2012 på http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/mdg%20book.pdf
85 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2012), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2012. Side 66. Lokaliseret den
20.11.2012 på http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2012/English2012.pdf
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data til mål nummer 1 har følgende institutioner medvirket: FAO, International Labour Organization (ILO),
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), United Nations Children’s Fund (UNICEF) og
Verdensbanken86.
Delkonklusion
Rapporten fra 2005 tydeliggør, at Afrika syd for Sahara er det geografiske område i verden hvor der er flest
problematikker og rapporten viser gennemgående at fattigdommen stiger i dette område. Rapporten
vidner også om den begrænsede dataindsamling, i og med at der er færre og anderledes statistikker end i
rapporten fra 2012. Den sidste nye rapport angiver tal, der peger i retningen af en fremgang på
fattigdomsområdet i hele verden også i regionen Afrika syd for Sahara, men igen ser man at de reelle
ændringer er produktet af en økonomisk fremgang i Kina og Indien, og ydermere er der stadig problemer
med dataindsamlingen.
Dataindsamlingskriterierne skifter gennem årene og institutionerne der indsamler data skifter også. Det er
altså vidt forskellige forudsætninger tallene konkluderes ud fra og eftersom rapporterne selv tilkendegiver
at være mangelfulde i forhold til dataindsamling, må man se på resultaterne med en hvis skepsis. Især det
faktum at der bliver lavet et estimat ud fra nabolande, lande med tilsvarende økonomi og demografi, når
data ikke modtages gør at nogle tal kan opfattes som utilstrækkelige.
Tidsperioden løber fra 2000 til 2015, hvilket betyder, at over 2/3 af perioden er forløbet. Da over halvdelen
af tiden er forløbet, kan man nu se, hvorledes det står til med 2015-målene og opnåelsen af dem.
Resultaterne er ikke de samme over hele verden, de varierer i de forskellige verdensdele og deres regioner.
Den globale status viser at de fleste målsætninger, er godt på vej til at blive nået. Der er sket et stort fald i
antallet af mennesker, som lever uden mad nok. Den globale økonomiske krise har været skyld i at endnu
flere mennesker, nu kan kategoriseres som fattige. Det er blevet vurderet, at uden den økonomiske krise,
ville disse mennesker ellers ikke være havnet i fattigdomskategorien87.
Figuren oven over viser hvorledes situationen for Afrika er, med hensyn til opnåelse af 2015 målene. Man
kan se at det ikke er alle målsætninger, der er på rette vej, nogle af målsætningerne ser ud til at de slet ikke
vil kunne blive nået indenfor den opsatte tidsramme. På trods af denne negative udmelding, er der trods alt
sket en positiv udvikling, på nogle punkter. Sikringen af grundskole til alle er nu på 80 %. Adgangen til vand,
som er en del af målsætning er nået, dog er det ikke alle dele af dette punkt der er på vej til opfyldelse
inden 2015.
86 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2012), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2012. Side 68. Lokaliseret den
20.11.2012 på http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2012/English2012.pdf
87 http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG_FS_1_EN.pdf , 24 november 2012
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Kapitel 9
Grænser for udviklingsbistand
Nogle gang virker udviklingsbistand helt efter bogen, men andre gange er udviklingsbistanden ikke med til
at styrke udvikling, faktisk er der sager hvor det modsatte er tilfældet88. Sådan nogle sager ses ofte i
skrøbelige stater, men hvad skrøbelige stater er, findes der ikke en fælles definition på. Verdensbanken har
en opfattelse mens verdens lande ofte også har deres egen opfattelse af hvad en skrøbelig stat er.
Verdensbankens definition lyder: ”skrøbelige stater er lande med svage politikker, institutioner og
regeringsførelse.” Den danske definition: ”Fællestræk for skrøbelige stater er svage eller manglende
systemer for politisk forhandling, begrænset frihed, ulige fordeling af ressourcer og stor sårbarhed hos
befolkningen. Skrøbelighed handler om, at staten ikke har vilje elle evne til at varetage sine grundlæggende
funktioner89”. Den danske definition er grundlæggende den sammen, men den uddyber i større grad hvad
den forbinder med manglende systemer for politisk forhandling. Det fællestræk som går igen i den danske
og Verdensbankens definition er også det samme træk, som går igen i de andre definitioner, dog med
forskellig grad af uddybelse.  Det kan altså ses som fordelagtigt at man fælles, f.eks. fra FN’s side gik ind og
fik forhandlet en fælles definition på plads, således man verden over snakkede om de samme skrøbelige
stater og ikke mange forskellige, alt efter hvilken definition de vestlige lande bruger.
At yde udvikling i skrøbelige stater kræver at man er villig til at indgå i større risici sammenhænge, da der i
skrøbelige stater er en større mulighed for at udviklingsbistanden ikke giver de ønskede resultater og
dermed kan det ses fra den brede befolkning, som spild både af penge og ressourcer. Selvom landet er
skrøbeligt, er det vigtig at tilgangen i alle skrøbelige stater ikke er ens.  Tilgangen skal være mere fleksibel
og der skal skabes et større kendskab til de lokale forhold, sådan hjælpen i højere grad bliver tilpasset
modtagerlandet. I ”Retten til et bedre liv”, bliver der ikke lagt skjul på at Danmark også skal have noget ud
af udviklingsbistanden, det skal også gavne Danmark. I de skrøbelige stater, hvor de værdier som det
danske udviklingsbistand bygger på, ikke er tilstede, er det vigtigt at fremme de danske værdier, som man
gennem udviklingsarbejdet udtrykker, eller der skal laves en helt ny tilgang, hvor man har hoved fokus på
de skrøbelige stater, således at der er to hovedtilgange til det danske udviklingsarbejde, en til mere stabile
88Dansk Institut for Internationale Studier (2010). DIIS policy Brief: Politik og regeringsførelse. Grænser for udviklingsbistand. København 2010. Side
1. Lokaliseret den 20.11.2012 på
http://www.diis.dk/graphics/Publications/PolicyBriefs2010/Gr%E6nser_for_udviklingsbistand_web.pdfhttp://www.diis.dk/graphics/Publications/Po
licyBriefs2010/Gr%E6nser_for_udviklingsbistand_web.pdf
89Dansk Institut for Internationale Studier (2010). DIIS policy Brief: Politik og regeringsførelse. Grænser for udviklingsbistand. København 2010. Side
2 – Danmarks og Verdensbankens definition af svage stater. Lokaliseret den 20.11.2012 på
http://www.diis.dk/graphics/Publications/PolicyBriefs2010/Gr%E6nser_for_udviklingsbistand_web.pdfhttp://www.diis.dk/graphics/Publications/Po
licyBriefs2010/Gr%E6nser_for_udviklingsbistand_web.pdf
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stater og en til de skrøbelige stater? Risikovilligheden skal være meget større i de skrøbelige lande, da
forholdene her er meget anderledes, risikoen er større.
En tanke som man skal have med i overvejelserne omkring bistanden er, om det overhovedet er muligt at
opnå et positivt resultat gennem udviklingsbistanden, trods tilpasningen til landets behov, eller om man
skal vente til at landet selv er blevet mere stabilt og risikoen er mindre?
I de tre lande, Afghanistan, Pakistan og Somalia, som alle kategoriseres som skrøbelige stater90, finder vi de
træk, som går igen i de fleste skrøbelige stater. Kigger vi først på Afghanistan, som i mange år har været
præget at usikkerhed og skrøbelighed, har det betydet at den bistand som er ydet i Afghanistan ikke har
været overvejende positiv. Staten har været for svag til at modtage pengene, derfor har bistandsyderne
givet penge gennem uafhængige kilder, som staten ikke har haft kontrol med, og kan derfor ikke redegøre
for hvor en stor del af penge der er blevet brugt, hvis de er blevet brugt. Grundet krigen i Afghanistan, er
udenlandsk militær stationeret der, og donorlandene har haft en tilbøjelighed til at give penge, til netop dér
hvor de selv har haft deres militær. De steder hvor der har været militær tilstede, har været de uroligste
dele af landet, som konsekvens heraf og ønsket om penge, har det fået flere uroligheder til at blusse op i
andre steder i Afghanistan.
I Pakistan, som var den næststørste modtager af bistandshjælp i 200991, kan man i perioden 1998 til 2006,
se at der ikke har været tegn på, eller meget få tegn på at udviklingsbistanden har hjulpet til at styrke
kapacitetsudviklingen og regeringsførelsen. Udviklingsbistanden har heller ikke haft nogen virkning på anti-
korruptionen, medierne eller retssamfundet.
Somalia, har været præget af voldlige konflikter og er et af de steder hvor befolkningen har været mest
fjendtlige overfor udviklingsarbejdere92. Resultaterne i Somalia er derfor også meget få. Og landet bliver
ved med at være præget af ineffektivitet, herunder regeringens sikkerhedsstyrker som derudover også er
uorganiseret på trods af den støtte og træning, som de modtager fra udlandet. Dog står det værst til i den
90Dansk Institut for Internationale Studier (2010). DIIS policy Brief: Politik og regeringsførelse. Grænser for udviklingsbistand. København 2010. Side
2. Lokaliseret den 20.11.2012 på http://www.diis.dk/graphics/Publications/PolicyBriefs2010/Gr%E6nser_for_udviklingsbistand_web.pdf
91Dansk Institut for Internationale Studier (2010). DIIS policy Brief: Politik og regeringsførelse. Grænser for udviklingsbistand. København 2010. Side
1-4. Lokaliseret den 20.11.2012 på
http://www.diis.dk/graphics/Publications/PolicyBriefs2010/Gr%E6nser_for_udviklingsbistand_web.pdfhttp://www.diis.dk/graphics/Publications/Po
licyBriefs2010/Gr%E6nser_for_udviklingsbistand_web.pdf
92Dansk Institut for Internationale Studier (2010). DIIS policy Brief: Politik og regeringsførelse. Grænser for udviklingsbistand. København 2010. Side
4. Lokaliseret den 20.11.2012 på
http://www.diis.dk/graphics/Publications/PolicyBriefs2010/Gr%E6nser_for_udviklingsbistand_web.pdfhttp://www.diis.dk/graphics/Publications/Po
licyBriefs2010/Gr%E6nser_for_udviklingsbistand_web.pdf
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sydligste del af landet, hvor staten ikke er til stede. Dette medvirker til at udviklingspartnerne giver deres
støtte via oppositionsgrupper, som sommetider er bevæbnet. Desværre er dette med til at belønne og
fremme lovløs adfærd.
Delkonklusion
De tre overnævnte lande, er eksempler på skrøbelige stater, hvor bistanden ikke har formået at være med
til at give de ønskede resultater. De tre steder, er steder hvor hjælpen ikke har haft nogen effekt og der kan
findes eksempler på, at udviklingshjælpen har været med til at styrke og anerkende væbnede
oppositionsgrupper, således at det at give bistand, har været med til at forværre forholdene, således
mulighederne for at give bistand, som lever op til ønsket om udvikling, bliver svære at nå.
I retten til et bedre liv nævnes der at Danmark skal være villig til at gå ind og yde bistand, selvom forholde
er risikable og der er mulighed for, at projekterne mislykkes. For at hindre at projekterne skal mislykkes,
skal den indsats, som Danmark står bag være bedre til at tilpasse de forhold, hvorunder bistanden skal
ydes. 93.
93 Dansk Institut for Internationale Studier (2010). DIIS policy Brief: Politik og regeringsførelse. Grænser for udviklingsbistand. København 2010. Side
4. Lokaliseret den 20.11.2012 på http://www.diis.dk/graphics/Publications/PolicyBriefs2010/Gr%E6nser_for_udviklingsbistand_web.pdf
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Kapitel 10
Diskussion
Det har været en lang proces, at få 2015-målene internationalt anerkendt. Målene er enestående, ved at
være det første eksempel på konkrete globale målsætninger, der formår at involvere stortset alle nationer,
internationale institutioner og NGO’er. Målsætningerne er klart formuleret og der er opsat en tidsramme
for, hvornår målene skal være realiseret. Målene blev vedtaget i 2001 og har siden været en del af den
danske målsætning for udviklingsbistand. Det ser dog ikke ud til at alle målsætningerne når at blive opfyldt
inden 2015. Opfyldelsen af målene varierer også mellem verdensdelene, man kan således argumentere for
at selvom nogle af målene bliver opfyldt globalt, bliver de ikke opfyldt alle steder. Den hidtige succes med
fattigdomsreduktionen, senest opgjort i 2012, viser at spredningen mellem regionerne er uligevægtig. Den
økonomiske vækst i Indien og Kina, og fordi begge lande tilsammen har over 2 milliarder indbyggere,
påvirker statistikkerne til at foregive at mål nummer 1 er så godt som opnået. Afrika syd for Sahara har på
trods af kriser formået at opretholde en gennemsnitlig vækstrate på over 5 pct. om året siden 200494.
Reigionen oplever forholdsvis høje vækst rater, alligevel er fattigdomsraten kun faldet med 9 procentpoint
mellem 1990 og 200895 sammenlignet med Kina der alene har oplevet et fald på 47 procent point i samme
periode96. Fattigdomsreduktionen er altså relativt lav i Afrika syd for Sahara og væksten i Kina og Indien kan
være medvirkende kaste en skygge over den noget lavere fattigdomsreduktion i Afrika syd for Sahara, så
selvom et af Millennium målene opnås er man nødt til at skelne mellem hvor og hvorfor det samlede tal
viser succes.
I 2011 skiftede Danmark og dermed også Danida tilgang til den måde de yder bistand på i deres
samarbejdslande. Tidligere benyttede Danmark sig af en frihedsbaseret tilgang, men er nu skiftet over til en
rettighedsbaseret tilgang. Den rettighedsbaserede tilgang bygger på de internationale vedtagne
konventioner om menneskerettighederne. Konventionerne er udtryk for at den globale verden anerkender
menneskelige rettigheder og Danmark har nu sat dem på dagsordenen i udviklingspolitikken. Dette skift
ændrer ikke på hele den måde hvorpå Danida arbejder. Danida kan stadig benytte sig af nogle af de samme
tilgange, forskellen er at rettighederne nu er i fokus i stedet for friheden. Frihedstilgangen fra 2010 er en
strategi ført af en liberalistisk udviklingsminister, dog lader det ikke til at der er nogen sammenhæng
94 The International Monetary Fund (2012). World Economic and Financial Surveys. Regional Economic Outlook. Sub-Saharan Africa – Sustaining
growth amid Global Uncertainty. Washington D.C., IMF Publication Services. Side 88 Tabel SA1. Real GDP Growth. Lokaliseret den 19.12.2012 på
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2012/afr/eng/sreo0412.pdf
95 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2012), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2012. Side6 tabel: Proportion of
people living on less than $1.25 a day, 1990, 2005 and 2008 (percentage). Lokaliseret den 20.11.2012 på
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2012/English2012.pdf
96 Generalsekretariatet, De Forenede Nationer (2012), FN’s generalsekretariats første Millennium Goals Report 2012. Side7. Lokaliseret den
20.11.2012 på http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2012/English2012.pdf
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mellem denne ministers ideologiske overbevisning og moderniseringsteorierne, da der i VKO regeringens
tid ikke er tilført større mængder kapital til udviklingsområdet, tværtimod er der blevet skåret i
udviklingsbistanden i den statslige bistand i procent af BNP i denne periode (se bilag 5).
Skiftet til den rettighedsbaserede tilgang er endnu så nyt at man ikke kan se om tilgangen har været med til
at forbedre den danske indsats i virkeligheden. Så på denne front kan man endnu ikke se om den danske
indsats er blevet forbedret som følge af skiftet i den danske strategi. Indtil videre kan man se den
rettighedsbaserede tilgang som et symbolsk værdimæssigt skift, der fokuserer på et universelt
rettighedsbegreb frem for et individualistisk friheds begreb. I den forstand kan man argumentere for at der
er  sket et ideologisk skift på udviklingsområdet i forbindelsen med skiftet fra den borgelige VKO regering til
den nu social demokratisk ledede S-R-SF regering.
På trods af skiftet arbejder den danske udviklingsbistand sig stadig hen mod opfyldelsen af 2015 målene.
Indsatsen for at nå 2015-målene skaber nogle nye problemer. I forbindelse med at alle skal sikres en
grundskole uddannelse, er der nogle steder opstået mangel på lærere. Disse problemstillinger har Danida
anerkendt og forsøger også at løse disse nye problemstillinger, således kvalitet følger med opnåelsen af
målene.
FN’s evalueringsrapporter er med til at evaluere udviklingsindsatsen. I nogle tilfælde kan man dog stille
spørgsmålstegn ved rapporternes gyldighed, da det ikke er de samme tal der går igen, på trods af at
rapporterne bruger den samme baseline. Dataindsamlingsprocesserne er blevet ændret undervejs,
ændringerne kan indikere at det ikke er det fuldstændige billede der bliver vist. Tendenserne i rapporterne
er dog de samme. Antallet af fattige i verden er faldene. Men er man ikke stadig fattig når man har 1,26
USD at leve for om dagen? Eksempelvis steg fødevarepriserne i Afrika syd for Sahara med en årlig
gennemsnitlig procentstigning fra 6.9 pct. i 2007 til 11.7 i 200897, denne forøgelse har enorm effekt på de
mennesker der under fattigdomsgrænsen, men også for relativt fattige der lever lige over
fattigdomsgrænsen.
Det er ikke alle steder i verden at udviklingsbistanden har været med til at styrke udviklingen i en positiv
retning. Der findes eksempler hvor bistanden har haft den modsatte effekt. Her har bistanden været med
til at fremme uroligheder, det er især i de skrøbelige stater at man har set denne tildens. Man kan derfor
spørge om man skal blive ved med at give bistand, når bistanden ikke hjælper til opfyldelse af 2015 målene.
97 The International Monetary Fund (2012). World Economic and Financial Surveys. Regional Economic Outlook. Sub-Saharan Africa – Sustaining
growth amid Global Uncertainty. Washington D.C., IMF Publication Services. Side 92 Tabel SA5.Consumer Prices. Lokaliseret den 19.12.2012 på
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2012/afr/eng/sreo0412.pdf
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Et andet internationalt dokument, som Danmark har skrevet under på er Paris Deklarationen. Paris
Deklarationen er et international dokument, som skal være med til at gøre bistand mere effektiv. Paris
Deklarationen indeholder indikatorer der af donorlande og modtagerlande skal opfyldes for at gøre
bistanden meer effektiv. Ved hjælp af disse indikatorer kan Danmarks evne til at yde effektiv bistand
vurderes. Det viser sig at Danmark opfylder 7 af de 10 indikatorer, som Paris Deklarationen, foreskriver
vedrørende effektiv bistand. Man kan diskutere om 7 ud af 10 punkter er tilfredsstillende. Det er bedre end
de andre lande som er blevet evalueret i rapporten, men er det tilfredsstillende? Kan vi godkende den
danske indsats, så længe vi er bedre end alle andre, men siger det noget om den danske måde at give
effektiv bistand på, eller bliver der bare konstateret at de andre lande er dårligere end Danmark?
Konklusion
Danmark bidrager tilfredsstillende til opnåelsen af FN's 2015-mål. Danmark lever op til den internationale
standard om at give minimum 0.7 pct. af BNP, Danmark har siden 1980 givet over 0.7 pct. og selv i
nedskæringsperioder under regeringen fra 2001 til 2011, levede Danmark fortsat op til det internationale
krav (se bilag 5). På Finansloven for 2013 hæves satsen til 0,83 % af BNP98.
Danmark har i stigende grad involveret sig i Afrika, 13 ud af Danmarks 24 prioritetslande ligger i Afrika syd
for Sahara. Den officielle udviklingsbistand til regionen har været støt stigende siden 1970’erne hvor
Danmark bidrog med 235 millioner USD til 00’erne hvor beløbet var steget til 805 millioner USD. Fra 2000 til
2010 gik 60 pct. af Danmarks bistand til Afrika syd for Sahara (se bilag 7).
Derudover lever Danmark i større grad op til Paris-erklæringens standarder og krav, set i forhold til andre
donorlande. Danmark har i evalueringsrapporten ”The Evaluation of the Paris Declaration Final Report” fra
2011 opnået 7 ud af 10 mål, som det eneste land i verden og fremstår derfor som foregangsland inden for
bistandseffektivitet (se figur 1 side 40).
Dansk udviklingsbistand nåede et højdepunkt i 2000 hvor Danmark bidrog med 1.06 pct. af BNP, siden da
har Danmark bidraget med en væsentlig mindre procentdel (se bilag 5). I forhold til landets egen standard
er det diskutabelt om Danmark bidrager tilfredsstillende til 2015-målene og den internationale bistands
indsats. Kigger man på den danske indsats i en international sammenhæng, kan man se at det danske
bidrag ikke betyder det helt store i kroner og ører. Årsagen til dette er at Danmark er et meget lille land i
den globale kontekst, Danmark ydede f.eks. 2,87 milliarder USD i 2010 ud af de 128,73 milliarder USD der i
alt gives af OECD/DAC landene (se bilag 6).
98 http://jyllands-posten.dk/politik/article4954382.ece, 19 december 2012
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På trods af den forholdsvis lille impact den danske bistand har, er Danmark et foregangsland på mange
punkter. Danmark har ofte været forud for de mål som bliver beskrevet i de internationale erklæringer
f.eks. ved at decentralisere styringen af udviklingsbistanden til modtagerlandene selv, hvilket senere blev
et betydningsfuldt punkt i Paris-erklæringen.
Ud fra de nævnte vurderingskriterier i problemfeltet kan vi konkludere at Danmark bidrager
tilfredsstillende til opnåelsen af FN’s 2015-mål.
Perspektivering
Gennem den afgrænsning, som vi lavede i starten af projektet, fravalgte vi forskellige områder indenfor
udviklingsområdet. Afgræsningen fandt sted, pga. af den tidsramme der var sat i forbindelse med projektet,
det ville således ikke være mulig at lave et fyldestgørende projekt for hele udviklingsområdet, indenfor den
afsatte tid. De afgrænsninger som vi valgte, har været med til at forme projektet i dets retning. Havde vi
valgt nogle andre afgrænsninger ville projektet have udviklet sig i en anderledes retning. Den geografiske
afgrænsning, vi har foretaget i forbindelse med projektet kunne have været anderledes, vi kunne have valgt
Asien eller Latinamerika i stedet for Afrika syd for Sahara. Tidsperioden kunne have været anderledes eller
vi kunne have valgt at fokusere på om de målsætninger, der er i forbindelse med 2015 målene, kunne have
været anderledes – mere ambitiøse? Og kunne man således have fået et mere omfattende resultat på
udviklingsområdet? Alle de valg, som vi har truffet, har været en fravælgelse af noget andet.
Udviklingsområdet er stort og indeholder mange forskellige perspektiver. For at lave et fyldestgørende
projekt for hele udviklingsområdet, ville det være mere omfattende end dette projekt, derfor har
afgrænsningerne været nødvendige.
I forbindelse med projektet er der dukket nye problemstillinger op. Disse nye problemstillinger, der er
kommet frem, er kommet på grund af den nye indsigt vi har fået, i forbindelse med, at vi er kommet
længere ind på vores emne og materiale. De nye indsigter som vi har opnået i forbindelse med
projektarbejdet, har medført en ny række overvejelser. Det har været vigtigt at holde fokus på vores valgte
problemstilling, og ikke lade de nye problemstillinger blive en for styrende del af projekt arbejdet, da det
ikke har være disse nye problemstillinger, som vi har søgt at afklare i dette projektet. Eksempelvis er Indien
og Kina to store faktorer i udviklingsbilledet og deres inflydelse i statistikker og i Afrika syd for Sahara er
interessante og spørgsmålet om hvorvidt Danmarks indsats i Afghanistan udelukkende er bistands relateret
er også en interessant vinkel på udviklingsbistand.
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Bilag
Bilag 1
Studieforløbsbeskrivelse
Efter gruppedannelsesugen fik vi fastlagt hvem der er i gruppen der omhandler udviklingsbistand, efter vi
havde talt om emnet i to runder. Vi aftalte at uddybe i den efterfølgende uge. Første møde med alle i
gruppen gik godt, vi var alle enige om at omdrejningspunktet var udviklingsbistand, vi fik lavet et udkast til
problemformuleringen, men vi var i tvivl om hvordan vi skulle begrænse emnet. Vi havde flere ting oppe at
vende bl.a. USA og Kina’s forskellige tilgang til udviklingsbistand i Afrika syd for Sahara, Danmark’s rolle
med hensyn til udviklingsbistand, afgrænsning via fokus på enkelte lande, afgrænsning via en bestemt
sektor, Europa’s udviklingsprogrammer i forhold til USA eller Kina mm. Vi havde også en runde hvor vi talte
om vores individuelle forventninger til projektet samt redegjort for vores stærke og svage sider i forhold til
gruppedynamik og arbejdsformer.
På det andet gruppemøde blev vi enige om at tage udgangspunkt i Uganda efter at have læst i magasinet
”Udvikling” at Uganda havde sit eget udviklingsplan. Efter at have undersøgt at Danmarks støtter til Uganda
overvejede vi, at stille Danida overfor Ugandas (regeringens) egen udviklingsstrategi sammenlignet med på
daværende tidspunkt ukendte udviklingsteorier. Vi aftalte at researche hver især omkring emnet
hjemmefra. Der blev uddeligeret emner på områderne: Danida, Ugandas udviklingsplan, udviklingsteorier
og evalueringsrapporter.
Til første vejledermøde fik vi afgrænset af emnefeltet og fik en bedre forståelse omkring opbygningen af
projektet. Efterfølgende afholdte vi tredje gruppemøde og fik udarbejdet eventuelle problemformuleringer
og delspørgsmål: Danmarks udviklingshjælp i Uganda –virker det vi gør? Hvilke former for udviklingshjælp
støtter Danida med i Uganda? Med hvilke målsætninger støtter vi og er de opnåede/på vej til at blive
opnåede? Har de metoder som Danida har støttet, været de mest effektive ifølge forskellige
udviklingsteorier? Hvordan er Ugandas egen udviklingsplan blevet til og i hvilket omfang støtter eller
underminerer Danida denne?
Til fjerde gruppemøde meldte Katja ud, at hun var kommet ind på en anden uddannelse i Aalborg, som hun
hellere ville på end SamBach. Vi var ret chokerede og havde overhovedet ikke forestillet os at hun ville
melde fra, da hun virkede meget motiveret og velforberedt, hun var også vores kontaktperson i gruppen,
en rolle som Lea overtog. Vi aftalte at holde gruppemøde ugen efter.
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På femte gruppemøde fik arbejdet videre på vores problemformulering og delspørgsmål: Vi poster en
masse penge i projekter, men hvad er hensigten fra Danidas side? Hvordan ser Ugandas udviklingsplan ud
vs. Danidas udviklingsplan for Uganda(sammenholdt med udviklingsteorier). Vi gennemgik hvad vi havde
fundet ud af derhjemme og uddeligerede nye hjemmeopgaver.
I perioden heromkring havde vi mødet med vores opponentgruppe. Vi fik en masse kritik, det meste meget
konstruktivt og vi følte at det helt klart kunne bruges til noget, men det skabte også forvirring omkring
vores tilgang til emnet, især da opponent vejlederen havde nogle gode pointer omkring kun at fokusere på
Uganda. Vi kunne godt se os enige i hans kritik, men fandt ikke rigtig nogle alternativer. Vi holdte
gruppemøde efterfølgende og aftalte at vi skulle forsøge at gøre emnet mere bredt. Vi talte også om vi
skulle lave interviews med bl.a. Ngo’er, Danida, professorer (om teorier) og danske virksomheder som er
aktive i Uganda (eks. Carlsberg). Der blev aftalt at spørge vores vejleder om følgende til næste
vejledermøde: Er det for bredt at undersøge udviklingshjælp Danmark-Uganda generelt. Er det bedre at vi
fokuserer på en bestemt form for udviklingshjælp? Hvilke former for u-hjælp findes der?
Inden det næste vejledermøde meldte Amalie sig ud af SamBach uddannelsen, da hun ikke havde haft
SamBach som sin første prioritet og hun mente også at være for langt bagud i forelæsninger i Politologi og
Sociologi. Igen var vi overrasket over hendes udmelding , da den kom meget pludselig.
Vi holdte herefter andet vejledermøde og var ret forvirrede og frustrede ikke kun over at vi nu kun var to,
men også fordi vores projekt var kørt lidt i sænk efter opponentgruppe mødet. Vi fik renset luften og gjort
klart overfor hinanden og vejlederen ,at vi nu sad to vidt forskellige personligheder tilbage i gruppen, med
nogle ret forskellige tilgange til projekt udarbejdelsen. En havde brug for at få struktur på opgaven, mens
den anden stadig ville undersøge mulighederne i emnet. Vejlederen gjorde det klart at det var bedre at
være to forskellige personer tilbage i gruppen, end to af de ens, da dette ville vi kunne lære mere af og få
mere ud af. Vejlederen gav os heldigvis inspiration til at skabe en ny problemformulering med at lidt andet
perspektiv. Vi tog nu udgangspunkt i FN’s 2015 mål og Danidas opfyldelse af disse, hvilket vi begge utroligt
tilfredse med, der var nu kommet struktur på opgaven samtidigt med at der var plads til at finde nye
delspørgsmål. Vi fik udarbejdet delspørgsmålene ret hurtigt og kom i det hele taget tilbage på sporet. Efter
at vi nu havde både problemformulering og delspørgsmål, var opgaven meget lettere at gå til.
Delspørgsmålene blev dog ændret lidt undervejs, men i store træk var der lighed mellem de tidligere
delspørgsmål og de endelige delspørgsmål.
Gruppearbejdet gik som planlagt. Vi delte de forskellige delspørgsmål ud mellem os og var enige om denne
fordeling at gøre det på, samt fordelingen af opgaver. Vi arbejde i perioder hver for sig, da vores måde og
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tidspunkter for hvornår vi arbejder bedst var meget forskellige. Efter 48-timersopgaven var afleveret fik vi
nu mere tid til at fokusere på projektet, da der nu ikke var andet som optog vores tid. Igen arbejde vi i
perioder hver for sig, men mødtes for at diskutere hvor langt vi var kommet med de forskellige dele af
opgaven. Har vi fundet ud af noget nyt som også skulle med i, de overvejelser som vi havde i forbindelse
med projektet? Eller var vi gået i stå og havde brug for nye inputs til at komme videre? Når vi mødtes og
havde møde, foregik det meget uformelt, da vi kun var to i gruppen og havde  derfor ikke meget behov for
hverken ordstyrer eller andet. Møderne fungerede fint uden ordstyrer, vi havde begge mulighed for at sige
hvad vi ville og fik lov til det. Vi tror dog kun at denne form for uorganiseret møde, kun kan fungere
optimalt når man er to personer i gruppen. Vi tog ikke decideret referater af vores møder, men vi skrev
begge ned undervejs, hvad det var, vi var blevet enige om. Noterne blev skrevet ned efter, hvad den
enkelte følte var værd at huske på. Nogle gange skrev vi et samlet referat af mødet og lage det op ud på
nettet, således at vi begge kunne se hvad det var vi var blevet enige om.
Vi snakkede i starten af forløbet meget om, hvordan tiden skulle struktureres, men nogen endelig plan, for
hvorledes forløbet skulle struktureres lavede vi ikke. Vi var dog enige om, fra gang til gang, hvad det var for
nogle punkter vi skulle have klar før  vi igen skulle mødes og diskuterede projektet. Igen fungerede denne
tilgang godt, men vi tror igen, at det er fordi at vi kun var to i gruppen og det derfor var lettere at have et
overblik over, hvad der var skrevet og hvad der manglede. Havde du ikke selv skrevet det, eller skulle skrive
det, vidste du at det var den anden i gruppen, som havde styr på det. Vi var også gode til at overholde de
interne og ikke nedskrevne, deadlines, dette kan også havde været en medvirkende faktor til hvor godt
denne form for planlægning forløb. Selv om vi ikke planlagde forløbet nøje, følte vi hele tiden at vi var godt
med i forhold til at det endelige mål. Vi kunne dog mærke hen i mod slutningen at der var mange ting og
problemstillinger som skulle nås inden vi var færdige.
Mandagen før vi skulle aflevere havde vi aftalt et møde med vores opponentgruppe, for at få deres mening
om vores opgave. Havde vi en rødtråd gennem opgave? Var der nogle passager, som de havde svært ved at
forstå? Kunne opbygningen af projektet været anderledes, således at projektet ville have mere logisk
opbygning? Alle sådanne former for spørgsmål blev stillet. Mødet foregik uden vejleder, således at man
kunne tale mere frit, da man nogle gange føler, at det man siger kan være forkert, når der er en vejleder til
stede. Vi følte at det var rigtig dejligt at have muligheden af at diskutere vores, på det tidspunkt, næsten
færdige opgave med en anden gruppe. På trods af at gruppen ikke var lige så langt inde i materialet som os,
fik vi ideer og tips til hvordan opgaven kunne blive bedre. Senere samme dag, havde vi også aftalt et møde
med vores vejleder. Her fik vi mange ting at vide, som gerne skulle rettes inden den endelige opgave skulle
afleveres. Vi havde i lang tid haft problemer med vores problemfelt, på trods af vi havde snakket om netop
dette mange gange før. Denne gang fik vi på plads, hvad der skulle med i dette afsnit.  Det var dejligt at
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have et møde med vejlederen, da dette gav mulighed for lige at spørge om de sidste ting, som man i
gruppen var i tvivl om. Det var en god ting af vejleder mødet lå om mandagen, hvilket gav os tid til at rette
de ting til som vi fik at vide skulle forbedres. Mødet skulle ikke have ligget senere, da vi ellers ikke ville have
god nok til at rette tingene ordenligt til. Måske kunne det have været fordelagtigt at mødet havde ligget om
fredag, sådan vi kunne have brugt weekenden til at rette til i og ugen op til aflevering, til at rette alle små
ting, såsom at tjekke litteraturlisten igennem, skrive studieforløbsbeskrivelse osv.
Hen imod slutningen af forløbet havde vi også et møde med vores vejleder, hvor vi snakkede om eksamen.
Vi snakkede om, hvorledes eksamen skulle forløbe. Vi havde været til et gruppeeksamensseminar, som
også havde givet nogle spørgsmål, som vi ønskede at vore vejleder skulle besvare. Vejledermødet sluttede
med, at vi begge havde en god forståelse af, hvad eksamen var og hvordan det skulle forløbe. Selvom vi
følte at der stadig var lang tid til eksamen, var det dejligt at få spørgsmålene afklaret.
Det at lave projektarbejde har betydet at man har haft muligheden for at gå i dybden med et emne som
interesserer en. Det er meget sjældent at vi før har fået en sådan mulighed, over en så lang periode. Vi
syntes at projektarbejdet har været en god måde at arbejde på. Måden stiller både krav til den enkelte i
gruppen, men også til hele gruppe. Den enkelte skal passe ind i gruppe, og overholde de deadlines som der
i fællesskab bliver aftalt. Gruppen har også et fælles ansvar for, at få gruppen til at fungere og give plads til
de enkelte medlemmer, således at gruppen fungere optimalt. Det har også været anderledes og
udfordrende at arbejde i en gruppe i så lang tid, men vi syntes at det har fungeret og vil tage de ting som
fungerede, med os videre ind i vores næste gruppe. At projektarbejdet har været problemorienteret har
været en udfordring, da vi ikke har været vant til at arbejde på denne måde. Men med den
problemorienterede arbejdsform føler vi, at vi har fået noget ud af arbejdet, når projektet er færdigt. Vi
havde et problem og løste det, samtidig med at vi lærte noget nyt.
Da vi påbegyndte vores projekt havde vi forventningen om, at vores projekt skulle svare på alle de
spørgsmål vi havde på området. Og i takt med at gruppens størrelse blev reduceret, skabte dette et
problem, for vi ville gerne lave et omfangsrigt projekt. Vi lærte hen af vejen at vi hverken havde tid eller
ressourcer nok til at nå dette mål.  Et andet problem som vi havde i begyndelse, var den forskellighed der
var mellem vores personligheder og den måde vi arbejde på op til skrivefasen. Noget stort problem blev det
ikke, da vi begge tilpassede os situationen og gik lidt på kompromis.
Da dette var første projekt, var vi i starten ikke helt med på, hvad det var vi gik ind til, vi havde ikke prøvet
det før. Vi fandt hurtigt ud af, at vi kunne trække på nogle af de erfaringer, som vi allerede havde i forvejen.
I starten, i forbindelse med metodekurset, var det meget frustrerende da de øvelser vi havde i forbindelse
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med lektionerne, var nogle emner, som vi endnu ikke havde bearbejdet i vores gruppen og vi følte derfor til
tider, at vi ikke fik nok ud af lektionerne. Havde kurset ligger senere i forløbet, ville vi som gruppe måske
have fået mere ud af det. Vi har gennem projektarbejdet fået nogle nye erfaringer, som vi vil benytte os af,
næste gang vi skal arbejde i grupper. Der er dog ting som man ikke kan ændre og det er at vi alle sammen
er forskellige og hver gruppe fungerer lidt anderledes end den forrige gruppe.
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Bilag 2
Walt Whitman Rostows
Faseteori
Eksempler på
datidens landes
position i forhold til
faseteorien
(1960’erne)
En nutidig
sammenligning af
eksempler på landes
position set ud fra
faseteorien. (00’erne)
1. Det traditionsbundne samfund
 Der produceres til eget forbrug.
 Man bytter varer for varer.
 Landbruget er det dominerende erhverv.
 Stort set ingen industri.
 Lav samfundsmæssig produktivitet.
 Begrænset teknologi.
 Decentralt styre.
Mange fattige
nationer i
Latinamerika, Asien
og Afrika
Få fattige nationer i
Latinamerika, Asien og
Afrika
2. Overgangsfase - Forudsætninger for
"Take-off"
 Begyndende industrialisering.
 Øget specialisering skaber overskud på
handelsområdet.
 Svag stigning i produktiviteten.
 En øget infrastruktur støtter handelen.
 Centralt styre tilskynder privatsektoren.
 Entreprenører opstår og skaber investeringer.
En del fattige
nationer i
Latinamerika, Asien
og Afrika
Få fattige nationer i
Latinamerika, Asien og
Afrika
3. ”Take-off”
 Ny teknologi i landbruget.
 Nye sociale og politiske institutioner oprettes og
disse understøtter industrialiseringen.
 Omfattende investeringer i mange af samfundets
sektorer væksten skaber højere indkomster der
igen genererer mere vækst.
 Investeringerne udgør op imod 10% af BNI.
 Industrialiseringsvækst ved at folk fra
landbrugssektoren søger ind mod industrisektoren.
De rigeste lande i
Asien og
Latinamerika
De fleste nationer i
Latinamerika, Asien og
Afrika
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4. Modenhedsfasen
 Urbaniseringen tiltager.
 Industrialiseringen fortsætter, og samfundet
kan i princippet producere alle varer.
 Den teknologiske innovation giver mulighed for
at investere i mange forskellige sektorer.
 Landbruget mekaniseres yderligere.
 Væksten i både fødevareproduktion og BNP
overstiger befolkningsvæksten.
 Investeringerne udgør op imod 20% af BNI.
Rusland og andre
økonomisk stærke
Østeuropæiske lande
Rusland, Kina, Brasilien
og Indien
5. Masseforbrugsfasen
 Gennemført industrialiseret samfund.
 Servicesektoren bliver mere dominerende.
 Urbaniseringen er gennemført.
 Multinationale selskaber opstår.
 Landbrugets andel af arbejdsstyrken er
formindsket.
 Den samfundsmæssige produktivitet skaber
fortsat rigdom og vækst.
 Teknologi bruges bredt men udvidelsen går
langsommere.
 Samfundet har overskud til at prioritere
uddannelse, sundhed og social sikkerhed.
USA samt
Vesteuropæiske
lande som f.eks.
England og Frankrig
USA og Vesteuropa
Generelt set en positiv udvikling, da de fleste lande i dag er på ”take-off” stadiet.
Lokaliseret den 16.12.2012 på:
http://fcweb.limestone.on.ca/~stridef/World%20Issues/Unit%202%20Lesson%206%20Rostow.pdf
og
http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/udviklingsteori/om-udviklingsteorier.htm
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Bilag 3
Viser udviklingen og forskellen på de tre mest afgørende dokumenter i tilblivelsen af 2015-målene fra 2001
The International Development Goals
1996
FN’s Millennium-erklæring
2000
2015-målene
2001
1. Reducer andelen af mennesker derlever i ekstrem fattigdom mellem 1990
og 2015
Værdier og principper: frihed,
lighed, solidaritet, tolerance,
respekt for naturen og fælles
ansvar
Udrydde ekstrem fattigdom og
sult
2. Optag alle børn på grundskoleniveauinden 2015 Fred, sikkerhed og nedrustning Opnå grundskoleuddannelse tilalle
3. Gøre fremskridt mod ligestilling ogstyrkelse af kvinder ved at fjerne
ulighederne mellem kønnene i
grundskole og ungdomsuddannelser
inden 2005
Udvikling og
fattigdomsudryddelse
Øge ligestilling mellem mænd og
kvinder og styrke kvinders
rettigheder
4. Reducere spædbørns-ogbørnedødeligheden med to tredjedele
mellem 1990 og 2012
Beskyttelse af vores fælles miljø Mindske børnedødelighden med
to tredjedele
5. Nedbringe mødre dødeligheden tallenemed tre fjerdedele mellem 1990 og
2015
Menneskerettigheder, demokrati
og god regeringsførelse
Mindske mødredødeligheden
med tre fjerdedele
6. Tilvejebringe adgang for alle, der harbrug reproduktiv sundhedspleje inden
2015
Beskyttelse af de sårbare Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og
andre sygdomme
7. Gennemføre nationale strategier forbæredygtig udvikling inden 2005,
således tabet af miljøressourcer vendes
inden 2015
Opfylde Afrikas særlige behov Sikre udviklingen af et
bæredygtigt miljø
8. Styrkelse af de ForenedeNationer Øge samarbejdet om bistand,handel og gældseftergivelse
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Bilag 4
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Vurderingsindikatorer hentet fra Paris Deklarationen 2005 lokaliseret den 01.10.2012 på
http://www.oecd.org/dac/aideffectiveness/34428351.pdf
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Bilag 5
Dansk udviklingsbistand
1965-2009
Mio. kr. 1964/65 1969/70 1974/75 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Bilateral bistand 22 223 593 1.371 2.313 3.335 4.133 6.161 7.111 8.422 8.450 8.707
Multilateral bistand 42 170 437 1.046 1.982 3.202 4.355 5.266 3.729 3.994 3.726 3.390
Administrationsudgifter .. .. .. .. 140 256 599 624 647 693 715 804
Øvrig statslig bistand
1) 26 50 149 292 222 452 6 1.409 1.158 836 1.595 2.121
Samlet statslig bistand
(ODA) 2) 90 443 1.179 2.709 4.657 7.245 9.093 13.460 12.645 13.945 14.486 15.022
Statslig bistand i % af
BNP/BNI 0,13 0,37 0,55 0,74 0,80 0,94 0,97 1,06 0,81 0,81 0,82 0,88
NB: Regler og retningslinjer for hvad Danmark og andre donorer kan medregne som udviklingsbistand fastlægges af
OECD/DAC. For yderligere info. se www.oecd.org
1) 2003-2009: Egen beregning, dvs. restbeløbet når de øvrige poster er givet. Omfatter bl.a. udviklingsbistand, der
administreres af andre offentlige myndigheder end Udenrigsministeriet, eksempelvis forsvarets udgifter til transport af
nødhjælp og udgifter til modtagelse af flygtninge fra udviklingslandene m.v. samt fællesskabsfinansieret EU-bistand.
2) Den samlede danske udviklingsbistand rapporteret til OECD's udviklingskomite DAC.
Kilde: Danidas Årsberetning, diverse årgange, senest 2009-udgaven fra maj 2010 og oplysninger fra DAC/Online og
UM. Se detaljeret opgørelse på www.um.dk.
Tabel viser Danmark statslige bistand i procent af BNP/BNI i perioden 1964-2009
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